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REVISTA 0 
m n t Genis deis ñgudells, 
jrop da Bercelcna. Vist 
á é i cosíat del Tibidabo. 
J U N Y 
1 9 3 2 
5 0 c t s . 
ñ quotes, si ho desitgen, a 
la central I sucursals de la 
HISPANO-ANEfi iCAJUUELECTRICIDAD 
("LaCasadElosTorilos 
AÍVUna , LLAÜT6, AEAM, ESTANT 
EN XAFES, BABEES, CANQNS, BTO. 
Oaraeols d« ierro Pedrés ¿'Esmeril, 
i llautó per Me- Volanáeres Orower, 
talla, Fils d'Acer, Boixes, Peras, 1 
Mendrils i Man- altres arteíactes 
drinBo del ram. 
OARAGOLS, VISOS I PKdEÍXES 
D'ACEB PEB A GAMXONS, OMNIBUS 
I AUTOS aerd-amerlcans, anglesoe 
i eoropens. 
Tot el que és neceesaxi 
per 
TOBADAS, BOSCAB I AJUSTAS 
SARMIENTO 1599 
JOAN RUSSiNYOL MOSVIDEO 
— i „ T j S8 Mayo 135$ 
B O H S A I B E S v ' ) 88 Mayo 679» 
Ooop. T. Central 1890 
R a f a e l ü a i l s 
ADVOOAT 
Diagonal Sions Peña 828, a». 
ü, T. 37, Rlvadavia 0430 
L a P a s i U r a i n g O " 
Panaderies, Confiterles, Pasticeriea 
— de ~ * • 
FÁBEE I MONTSERRAT 
Casa central: 
SAN J U A N 1269-71 — B. A I R E S 
U. T. 88, B. Orden 7087—0. T. 131. Sud 
Casa a Bcrnal: Zapiola 52 al 60 
ü. T. 171. Bemol — O. T. 86, Quilmea 
SUOUBSALS: 
9 de Julio 87 — O. T. 6, QuilmeB 
Or&mer 266 
Casa a Quilmea: 
Elradavia 849, cantonada Mitre 
V. T. 192, Quilmea 
incttraal a Wílde.: 
A r . San Martín 5661 
Kepartlm a domicili mati 1 tarda 
" E L R U B I " 
TALLER DE RENTAR I PLANXAR 
t x e a x m vs» Buenos Aires 
TALLERES GRAFICOS "DAMIANO" 
Z E A . & T E J E R O 
Bevlstes, Catálegs, Bicromiee, 
Trlcrotules, TrebaUs comercial» 
en general. — Impressore de 
* 'OATAIiUNTA''. 
O O R E I E N T E S 439 W. » . 81, 2988 
L L I B R E S 
D I A R I S I R E V I S T E S 
LL1 
i H.VILAr VALLES 
PUBLIC ACI O N S 
C A T A L A N E S 
O b r e s de 
Joan Mínguex 
Bles Umi 
$ 2.00 
| 2 4 » 
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R E F L E X O S 
P E R J O R D I D ' A R G E N T 
H O M E D E L A N O V A E S P A N T A . 
M a n u e l A z a ñ a s ' l iav ia revelat com u n 
g r a n temperament i u n g ran gover-
nant , Uns quants decrets v a n bastar-
l i per a a te r ra r Tenorme p i r á m i d e 
del m i l i t a r i sme que, j u n t amb la mo-
na rqu ia i l a c le rec ía , havia estat, d u -
r a n t segles, el trespeus í n c o m m u t a -
ble que sustentava l ' E s t a t espanyol. 
Pero ara s'ba palesat quelcom m é s . 
Manue l A z a ñ a és u n deis bornes d 'Es-
tat m é s complots de l ' E u r o p a con-
t e m p o r á n i a . A Espanya, ca ldr ia re-
t rocedi r algunes c e n t ú r i e s per a t r o -
bar-ne u n a l t re de semblant. Q u i sap 
si e l cardenal Cisneros, com e l l d ' A l -
ca l á de Henares, com e l l a r r iba t j a 
mol t m a d u r ais Consells de TEstat . . . 
E l discurs d ' A z a ñ a en el debat sobre 
l ' E s t a t u t de Cata lunya a les Corts 
Consti tuents ha demostrat u n esperit 
t an ampl iament comprensiu, t a n obert 
ais vents de la modern i ta t , t a n pene-
t r a t del moment h i s t o r i e , transcen-
dental que v i u Espanya, que el f a 
l 'home insubs t i tu ib le per a encarnar 
aquest moment ú n i c i f i x a r les noves 
i salvadores orientacions, E l l reconeix 
plenament el fe t c a t a l á ; e l l creu que 
cal r ec t i f i ca r m é s de quatre segles 
d 'h i s to r i a d ' E s p a n y a ; e l l no v o l par-
la r de concessions de cap mena, sino 
d'organització d ' u n a a u t o n o m í a que 
brol la na tu ra lmen t de la vo lun t a t ca-
ta lana . A A z a ñ a no 1'espanta el mot 
regionalisme n i e l mot nacionaUsme, 
i a f i rma que el disbarat m é s g ro l l e r 
comes pels po l í t i e s de M a d r i d ha estat 
oposar sempre a to t sentiment i a to ta 
a s p i r a e i ó catalana el sentiment i l'es-
t ab i l i t a t espanyola. A z a ñ a , en una p á -
ranla , concep la nova Espanya fona-
menta lment i gua l com 1 'ha de f in ida el 
catalanismo, de P i i M a r g a l l a Torras 
i Bages, de P r a t de la Riba a R e v i r a 
i V i r g i l i . V o l e u u n t r i o m f m é s g r an 
per a l a nostra causa? 
L ' A R T I C L E P R I M E R . — Q u a n 
eser ivim aquests eomentaris 
n o m é s s 'ha avangat u n pas 
S U M A R 1 
Eeflexos, per Jordi d'Argent. — E l túnel 
que ha d'unir la Península Ibérica amb 
Africa, per Enríe Palau. — Una alarma, 
per Caries Soldevila (dibuix de Lluís 
Macaya, fill). — Opinions d'altrl. — L a 
festa deis Jocs Floráis. — Trico-Trico i 
Tocasen, per M. Bandranas Palá (dibuix 
de Senyoreta Berta M.)—Mercats i fi-
res de Catalunya. —• Les liles Medes, per 
Miquel Gapdevila. — Una necrópolis ro-
mana, per Samuel Navarro. — Cursos de 
vacances a Eipoll. — Exposició de pai-
satges de Lluís Macaya, per R. Girona 
Eibera. — Seu d'Urgell. — Cróniques Ca-
talanes, per M. del Carme Nicolau. — 
E l Teatre que jo faria, per Lluís Mag-
uiera.— Llibres, Uibres, Uibres!—Glos-
oari de L'Hora Catalana, per J, Mas de 
Plix.—^L'amor en els núvols, per M. 
Bandranas Palá (dibuix r í a T.I TÍT 
de Sor ia 
— el pas p r i m e r , el ca rd ina l — en el c a m í de 1 ' a p r o v a c i ó 
de l ' E s t a t u t . L ' a r t i c l e p r i m e r del projecte d 'Es t a tu t , t a l 
com f o n re f renda t p e í plebiscit del nostre pob l é , de ia : 
Cata lunya és u n Es ta t au tonom d i n t r e la R e p ú b l i c a 
E s p a n y o l a " . E l dic tamen de la Comiss ió P a r l a m e n t á r i a 
d 'Es ta tu t s va rec t i f i ca r la frase d'aquesta manera : ' 'Ca -
t a l u n y a és una R e g i ó a u t ó n o m a de la R e p ú b l i c a Espa-
n y o l a " . E l s d i p u t á i s L l u h í i X i r a u , en n o m de l a mino-
r í a catalana, v a n f o r m u l a r davant l 'esmentada Comiss ió 
u n vo t p a r t i c u l a r man ten in t les p á r a n l e s " E s t a t auto-
n o m " . Q ü e s t i ó de p á r a n l e s , p u r bizantinisme, segons a l -
guns ; q ü e s t i ó de fons, de sobirania, segons altres. Creiem, 
pero, que aixo no t é major i m p o r t a n c i a . L ' i m p o r t a n t és 
el con t ingu t i no l a fo rma ex tema de l ' a u t o n o m i a . L a 
p á r a n l a Es ta t , consagrada a les Consti tucions d ' A l e m a -
nya , Esta ts U n i t s i B r a s i l , espanta encara una mica a 
E s p a n y a ; no és mo l t d i ferent , pero, de l a p á r a n l a Pro-
v inc ia , a la C o n s t i t u c i ó A r g e n t i n a , o de l a P á r a n l a C a n t ó , 
a l a R e p ú b l i c a H e l v é t i c a . A Espanya s ' a n o m e n a r á R e g i ó , 
p á r a n l a que, per a l t r a banda, t é una t r a d i c i ó ben arre-
lada a l a g e o g r a f í a i l a h i s to r ia d© les torres h i s p á n i q u e s . 
I entre els dos matisos d ' a f i r m a e i ó r o t u n d a : " C a t a l u n y a 
és u n Es ta t a u t o n o m " , " C a t a l u n y a és una R e g i ó a u t ó -
n o m a " , l a s u b t i l i t a t deis legisladors ha t robat u n al t re 
m a t í s menys d o g m á t i g , que ha estat acceptat d e f i n i t i -
vament per g a i r e b é to ta l a Cambra 
(12 d iputas n o m é s v a n atrevir-se a 
vo ta r en cont ra del reconeixement de 
l ' au tonomia catalana; 12 noms que 
ara j a s ó n famosos a t o t Cata lunya) : 
" C a t a l u n y a es const i tueix en R e g i ó 
a u t ó n o m a de l ' E s t a t espanyol, d 'a-
cord amb la C o n s t i t u c i ó de la R e p ú -
blica i el present E s t a t u t " . Heus ac í 
la podra b á s i c a de l ressorgiment o f i -
c ia l de l a personal i ta t de l a nostra 
p a t r i a . 
D é u fac i que v i n g u i n ben aviat i 
ben assentades les altres p e d r é s de 1 'e-
d i f i e i del nostre casal p a i r a l ! 
A i x í cal esperar-ho de la bona vo-
l u n t a t d ' A z a ñ a , de la c o m p r e n s i ó I l i -
beral deis pa r t i t s que fo rmen 1'actual 
govern c1'Espanya i de 1'esperit de-
m o e r á t i c i modern de q u é s'envanei-
•0'"** i — cor , 3 Cont i tuents de la Re-
. O és que, to t a ixó , n o m é s 
estat una bella i p u r a 
— com pregun ta 
i H u r t a d o ? . . . 
61116498 
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C A T A L U N Y A 
N o fa molts dies que aparegué a la premsa de Barcelona una nota donant 
eompte de la visita d'una comissió de va-
llenes al Palau de la Generalitat, per tal 
d'entrevistar-se amb el senyor Maciá i rei-
vindicar els merits de llur compatrici Pi l -
lastre Andreu Avelí Gomerma i Batalla, 
que fou membre de 1'Academia de Ciéncies 
Exactos, Físiques i Naturals i general d'en-
ginyers de la marina de guerra espanyola. 
Autor — i d 'ací la seva principal celebri-
tat — el 1883, d 'un projeete de túnel per 
sota l'estret de Gibraltar, mitjangant el 
qual s'havien d'establir les comunicación^ 
ferroviáries entre Europa i África. 
La gestio deis vallencs al.ludits prop del 
president de la Generalitat, tingué per f i -
nalitat fer constar la prioritat del projeete 
d'Andrea Gomerma contra la usurpació o 
oblit que s'ba produít en constituir-ge a 
Madrid un comité per a estudiar la cons-
trucció d'un túnel que uneixi Espanya amb 
África. 
Per tal d'ajudar a propagar la verita-
ble gloria que pertany a Andreu Gomerma, 
és peí que apleguem ací les dades que ban 
estat faeilitades referents a aquest cátala 
de Valls. 
La gestió deis vallencs cal considerar-la 
com oportuníssima. Amb data 13 de se-
tembre de 1931, el govern de Madrid acor-
da crear una comissió técnica per a l'estu-
di del t ú n e l hispano-africa, submarí, de 
l'estret de.Gibraltar, la qual ha de depon-
dré del ministre de Comunicacions. I en 
el decret de eonstitucio es diu que el se-
cretari d'aquella comissió, Pere Jevenois, 
és promotor y autor del proyecto". 
Andreu Gomerma i Batalla, nasqué el 9 
de juliol de 1842, a la vüa de Valls. E l 
seu pare, Pere Gomerma, f i l l de Sabadell, 
era arquitecte; la seva mare, era Eosa Ba-
talla, mallorquína. Eeconegudes les grans 
dots intel.lectuals del petit Gomerma, quan 
ais cinc o sis anys resta orfe de pare, el 
canonge Batalla cura de l'educació d'a-
quell infant. Del Seminari de Tarragona 
passá a 1'Instituí, on acaba el batxillerat. 
L'any 1858 era a Madrid per a fer la 
preparació a l'ingrés a 1'Escola d'Engi-
nyers de Camins, Ganáis i Ports. A l 1860 
feia oposicions per a ingressar a 1'Escola 
d'Enginyers de 1'Armada. En aqüestes opo-
sicions fou l'únic que obtingué plaga, mal-
grat ésser nombrós el eontingent d'oposi-
tors. 
A l 1868, quan tenia vint-i-sis anys, pu-
blica el Cunso Práctico de ConstMeción Na¡-
vál, el qual serví de text a 1'Escola d'En-
ginyers. En aquella mateixa época orga-
nitzá el Laboratori de Química i Sala de 
Models de la dita Escola. E l 1870 prenia 
possessió de les cátedres de construccions 
navals a la mateixa Escola d'Enginyers. 
E l 1872, presenta un projeete per a la 
construcció d'un dic sec de carenes, el qual 
fou aprovat, encarregant-se-li la seva cons-
trucció en el lloc conegut peí nom de La 
Gampana, d 'El Ferrol. Pocs anys després 
E L T U N E L Q U E HA 
D'UNIR LA PENINSULA 
IBERÍCA AMB AFRICA 
EL PEIMER PEOJEGTE ES DEU A 
L 'ENGINYEE CATALA ANDEETJ 
CGMERMA I B A T A L L A 
projectava la línia telegráfica d 'El Ferrol 
a Monteventoso. E l 1877, se'l comissiona-
va per a informar respecte e l s carbons 
d'Astúries. Després de l'análisi de 33 mos-
tres i deis de Cardiff i Newcastle i San 
Juan de las Mudesas, com a estudi compa-
ratiu, féu que fossin declarats d'utilitat i 
aplicació a les drassanes i vaixeUs de güe-
ra. A la seva tasca es deu que els car-
bón» d'Astúries tinguin la eonsideració i 
utilitat actual. 
El 1878 instala a E l Ferrol, des de les 
drassanes a la Capitanía General i des d'a-
questa a la Comandancia de Drassanes i a 
l'Ajudantia Major, e l s primer» teléfons 
que s'instal.laren a Espanya, car cal te-
ñir present que es feren els experiments 
de les susdites línies molt abans que els 
de les de Madrid. E l 1879, bom l i féu un 
homenatge per l 'éxit aconseguit en el llan-
gament del vaixell-porta del dic, a E l Fer-
rol, demostrant-se la falsedat deis que con-
sideraven irrealitzable el projeete de Go-
merma. Tota la poblaeió, i fins i tot molts 
técnics, veien perillg i dificultats per a l'ae-
te del llangament. Quan aquest es realitzá, 
el vaixell-porta ' 'prenguó el seu lloc amb 
precisió matemát ica" — diu un deis bio-
grafs d 'aquest cátala il.lustre — amb obe-
diéncia cega, com si fos suggestionat per 
l'esperit d 'En Gomerma". Aquest fou el 
primer vaixell eonstrúít en ferro per engi-
nyers i obrers peninsulars a les drassanes 
d 'Espanya. 
El 1880 fou nomenat agregat naval a la 
Legació espanyola de Londres, cárree que 
fou ereat excepeionalment per a Andreu 
Gomerma, amb el f i que, amb carácter re-
servat, redaetés una memoria, referent a 
la construcció de vaixells pels anglesos, per 
a la defensa de costes i respecte 1'eficacia 
i maneig deis torpediners. 
E l 1881 assistí al Congrés d'Electricitat 
de París i visitá aquella célebre Exposició 
Internacional d'Electricitat, essent desig-
nat per a formar part de la primera sec-
ció, junt ais insignes W. Siemens, William 
Preece, W. Thomson i altres savis, tots els 
quals redactaren una ponéncia i establiren 
per primera vegada les actuáis unitats eléc-
triques. 
E l 1882, per la seva intervenció en els 
treballs abans esmentats, en la dita Expo-
sició, el govern francés el nomená cavaller 
de la Legió d'Honor. El setembre del ma-
teix any, fou eomissionat per a representar 
el ministeri de Marina a 1'Exposició d'E-
lectricitat de Munie, lliurant-li aquell Co-
mité Diploma d'Honor. 
Quan 1'Exposició Internacional de Bar-
celona, el 1888, Andreu Gomerma figurá 
entre els que componien la Junta Técnica 
d'aquell excepcioal certamen. E n aquell 
mateix any Sánchez Bregua pronunciá, al 
Senat, un discurs eneomiástic respecte els 
treballs del eatalá Gomerma a E l Ferrol. 
D'aleshores és el projeete de construir un 
dic de carenes per al port de Barcelona. 
Encara hi ha més. El 1900 assistí al 
Congrés d'enginyers navals de París i , ha-
vent estat nomenat vice-president, ocupá 
per aquest motiu diversos dies el seti pre-
sidencial. E l 1913 fou nomenat académic 
corresponsal nacional de l a de Ciéncies 
Exactos, Físiques i Naturals, de Madrid. 
Mentre Andreu Gomerma rebla aqüestes 
distincions, continuava la seva tasca, tan 
intensa com important, fent projectes, di-
rigint construccions, publicant treballs cien-
tífics, etc., etc. Així donava motiu perqué 
aquells honors, afalacs i prorrogativos es 
multipliquessin. 
Pero de tots aquests mérits sobressurt 
d'una manera excepcional, el d'haver estat 
el primer enginyer que concebí, presentá 
un projeete amb totes les garantios d'or-
dre práctic i que tractá de realitzar la 
magna obra d'un túnel submarí entre la 
Península Ibérica i África, per sota l'es-
•tret de Gibraltar. 
Preseindint, per manca d'espai, de deta-
llar totes les condicions d'aquesta obra, 
direm que el túnel ideat per 1'il.lustre ea-
talá. havia de partir de Tarifa i creuar 
l'estret en direcció a la badia de Ceuta. 
Així, si bé és cert que la Uargada total 
del camí de ferro fóra de 60 quilómetros, 
el túnel submarí solament en tindria 19, 
distancia relativament petita si hom té en 
eompte que el que hom intenta establir en-
tre Franga i Anglaterra tindria més de 60 
quilómetros de construcció per sota l 'a i -
gua. Aquesta darrera referéncia demostra 
que la impermeabilitat de la térra és fac-
tible en distáncies superiors a la que f i -
xava Gomerma. 
Peí que es refereix a la pressió de la 
massa d'aigua i de térra que hauria de 
suportar el túnel projectat per Andreu Go-
merma, cal teñir en eompte les dades ee-
güents: A l mig de l'estret de Gibraltar i 
al punt més profund, té 738 metros, i per 
a la construcció del túnel hauria de bai-
xar-se a 850 metros sota el nivell de l 'a i -
gua; així és que, en cas de fallar el ter-
ror, ealdria Uuitar amb un pos d'aigua i 
térra equivalent a 85 atmosferes. En el 
temps d'Andreu Gomerma ja s'havia de-
mostrat que les mines de Whitehaven re-
sisteixen pressions molt més superiors. 
Heu-vos ací, sintetitzada breument, la 
important obra que per primera vegada 
fou projectada d'una manera científica per 
un catalá de Valls. Amb tota justicia, ara 
que es vol portar a la práctica, cal, dones, 
que hom reconegui la paternitat del pro-
jeete a favor del seu veritable autor: 1'in-
signe Andreu Gomerma i Batalla. 
EnHc PALAU. 
C A T A L U N Y A 
UNA ALARMA 
Amb el permís especial de fautor ens com-
plavem a repfodnir aquest conté del cuite 
literat senyor Caries SoldevÜa, del seu 
Uibre " E l senyoret L luás" 
R OBERT i Lluisa sortien de l'Olympia, que el debut d'una revista xinesa lia-
via omplert d'un públic heterogeni. Sota 
els ares voltaics de la facana, la riuada de 
la gent avan§ava de mica en mica, i en 
ésser a la calgada es destriava de pressa. 
Tres corrues de taxis s'acostaven albora, 
obeint vagament els senyals deis guárdies 
urbans. H i havia una grossa confusió de 
veus, d'espetecs de motor i de sons de 
botzina. 
—Anem cap a ava l l . . . Si esperem que 
ens vinguin a recollir aquí mateix, no aca-
barem mai — va dir Eobert agafant el bra<¿ 
de la seva dona i empenyent-la cap al car-
rer del Marqués del Duero. 
—És molest de no teñir el nostre cotxe 
•—va sospirar ella, enyorant el seu brillant 
Packard, qua la malaltia del xófer els obli-
gava a deixar al garatge. 
—Qué hi vols fer? Prou será si d'aquí 
vuit dies tenim En Eamon prou refet per 
sortir a les n i t s . . . 
De biaix, varen obrir-se eamí entre la 
multitud i varen adre§ar-se a "una corrua 
d 'automobils. 
—No, aquest no — va fer Llu'ísa detu-
rant la má del seu marit, que s'allargava 
vers la portella d'un taxi amb carrosseria 
d'estiu, mal tancat per una capota amb 
lluernes de cel.luloide.—Busquem-ne un que 
no faci tan fástie. 
—Fuig, dona, f u i g . . . Qué més t é . . . Són 
cinc minuts.. . 
—Senyorets, pugin, que ja els M he dut 
d'altres vegades— va intervenir el xofer, 
que havia copsat, si no les paraules, el 
sentit de la diseussió. 
—Apa, apa... 
Eobert, sense parar esment a la invita-
ció del xofer, obria la portella i empenyia 
la seva dona. L'auto va desviar-se del ren-
gle i , a bona marxa, va agafar la direcció 
de la Eonda de Sant Antoni. 
—No l i he dit on ens havia de dur . . . — 
va fer tot d'una Eobert. 
—L'esma de teñir cotxe propi!—va ex-
clamar ella amb un to que revelava aque-
lla mena de felieitat que produeix la com-
provació d'un guany no gaire antic. 
—Sembla que sáp on anem... 
—JSTo l'has sentit? Si precisament ens ha 
dit que ja ens havia dut altres vegades. 
—Ho creus? Aixo són invencions d'ells 
per agafar peix. . . Jo, almenys, no recor-
dó gens aquest cotxe... Veiam. . . 
L'automobil en aquell instant deixava 
resoltament la Eonda i s'endinsava en el 
earrer de Muntaner. 
—Sí, s í ; és Muntaner... Potser sí que 
1 \ 
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ens ha du t . . . o que per qualsevol casua-
litat sap on vivim. • . 
—Potser. 
Tornaren a restar silenciosos. Eepapats 
un a cada cantonada del cotxe, sense mirar 
el carrer, que altrament a penes es veia 
a través del cel.luloide groguenc, seguien 
la correntia de llurs idees. 
Feia deu anys que eren casats i havien 
entrat temps ha en la zona desolada on 
només les natures d'élite, capaces d'una 
renovaeió íntima i continua, poden conser-
var, purificada, la flama de la primera 
hora. L'apagament havia estat gairebé ei-
multani; de manera que quan l 'un va ado-
nar-se de les cendres que cobrien el senti-
ment de l'altre, no va poder fer sino sos-
pitar: "S 'ha aeabat! Ja no ens estimem". 
L'augment de fortuna que havien expe-
rimentat durant els bons balangos de la 
guerra, els havia comunicat una febre que, 
a primera vista, pogué ésser confosa amb 
una revifalia de la passió. Peró á d h u c 
aquesta febre, d'un temps en§á, davallava. 
No eren propiament uns nous-ries. Tant 
ell com ella, havien ereseut en atmosferes 
senyorívoles. Ni l'automobil propi, n i la 
torre que s'havien fet construir a la part 
més alta del carrer de Muntaner, no po-
dien trasbalsar-los profundament. Eepre -
sentaven una fita, gairebé prevista, no pas 
una meravella inconcebible. 
Ara, al compás de la trepidació del cot-
xe que s'aeostava a la Diagonal, pensaven 
peresosament en coses que no tenien cap 
punt de contacte. Ell forma el seu pro-
grama per a l 'endemá: es llevaría abans 
de les deu„ aniria a visitar dos o tres 
Baños, passaria una hora el seu despatx 
de corredor col.legiat, donant ordres per 
a la sessió de Borsa de la tarda. . . 
Ella, partint de l'espectacle que aeabava 
de veure, s'entretenía a fer comparances 
entre la bellesa groga i la bellesa blanca. 
" N o , no; aquells ulls esquingats no fan 
mai go ig . . . I en las encara menys... H i 
ha moments que les figures resulten ele-
gants, fines, aeries, i sembla que no to-
quin de peus a t é r r a . . . Pero, tot plegat, 
decoratiu i res més. Aquell xinet que pot-
ser no tenia vint anys, era l 'únic que es 
podia aprofitar. . . i encara, un génere de 
bellesa adoleseent, equívoca, no cap cosa 
resolta... Ais homes, elles els fan una 
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certa impressió. . . Me n'he adonat.., Bé ; 
pero M ha alguna representació de 1'altre 
sexe que no els en faci?.. Les mulates, no 
cal dir-ho: el trastoquen... Les dones gro-
gues no tan t . . . Ah, no tant?.. Ho dius 
aviat . . . Eecorda aquella actriu — Anna 
May?.. Sí, es deia Anna May — que sor-
tia en el "Lladre de Bagdad" . . . Tots en 
parlaven... el teu marit el primer, i ai-
xo que no havia manifestat mai cap fe-
blesa per les beutats exotiques.. . Eobert, 
en el fons, és eompletament BamMa de les 
F lors . . . I , tanmateix, j a ho veus, va par-
lar dues o tres vegades davant de les ca-
rnes de l 'Anna M a y . . . " 
—Qué fa aquest home? On se fica — 
va exclamar Eobert vivament, com si des-
partes de sobte. 
El eotxe acabava de girar i d'endinsar-
se en una travessia del carrer de Mun-
taner. 
— I ara! 
Eobert eercava una escletxa en la capo-
ta. E l xófer va girar-se rápidament; som-
reia amb una aclaparadora expressió d'in-
tel.ligéncia. Sense fer cas de les paraules 
i sense donar temps a Eobert per obrir la 
portella i dir-li que no anava bé, entra en 
el jardí d'un xalet, les portes del qual 
eren franques nit i dia. 
—No, home, no! — crida indignat Eo-
bert.—Al número 601 del carrer de Mun-
taner.. . Imbéci l ! . . Per qui ens ha pres.., 
El groom, que havia sortit amatent per 
teñir el pom de la portella, va tancar-la 
de seguida. E l xofer, després d'haver-se 
entregirat dues vegades per palesar la se-
va consternaeió, va treure el cap enfora 
per fer marxa enrera. 
—No; sí que ens ha jutjat bé aquest 
home... — va dir ella així que el cotxe va 
tornar a prendre la costa de Muntaner... 
—Calla, calla. . . quin imbéci l ! . . . N 'hi 
ha per omplir-li la cara de bufetades... 
—És el célebre xálei, no? 
—Sí, dona, sí. Maison de rendez-vom. 
T'ho dic en francés perqué no fa tant 
f á s t i e . . . 
—Aquí la qui s'ha d'ofendre sóc j o . . . 
Aquest home, evidentment, m'ha pres per 
una qualsevol. Si no, no hauria pogut ima-
ginar que vinguéssim a semblant l loe . . . 
—Vés a saber el que s'ha pensat! L'an-
sia d'agafar un viatge fa veure visions a 
aquesta gent deis taxis. 
Servaren silenci. E l sotrac que els havia 
eomunicat aquella equivocació era massa 
intens perqué tot seguit poguessin ordenar 
de bell nou Uurs idees. N i l 'un ni 1'altre 
no havien fet sino reaccionar confusament. 
Les paraules que havien dit eren només 
l'escuma de llur emoció. Arribaren a casa 
dos minuts després. 
El xofer va baixar amatent a obrir-los 
la portella, i , el cap descobert, va barbo-
tejar les seves excuses. 
—Perdonin-me, per 1 'amor de D é u ! . . . 
Quin greu que em sap... Per5 jo hauria 
jurat que més d'un cop.. . No s'ho pren-
guin malament... Senyors, un servidor... 
—Quant ns dec? — interrompé Eobert, 
amb eixutesa. 
—Tres pessetes deu. 
—Teniu. 
Mentre Eobert obria el reixat amb la 
seva claueta plana, el taxi girava i des-
apareixia carrer avall. 
—Trobo que l i has dit ben poca cosa — 
va fer Lluisa, que havia presenciat de prop 
el diáleg del seu marit amb el xofer. 
—Potser hauries volgut que féssim un 
escándol i que es despertés tot el veinat? 
—va replicar Eobert, tot caminant peí jar-
dí pie d'ombra i de Uuna. — Fa una nit 
bonica, oi? 
—D 'aixo parlem... — va exclamar ella 
en veu baixa i girant el cap amb vivaeitat. 
Varen pujar les tres escales que duien 
a la porta d'entrada de la torre i varen 
deixar enrera, tancat amb pany i clau, el 
jardí i la seva quietud apaivagadora. 
Mentre varen fer llur toilette nocturna, 
no digueren un mot. 
No es veien; es deturaven al punt de 
descordar un botó, de desfer una lligaca-
ma, de deslligar una veta. Ara sí que 
llurs pensaments seguien un itinerari pa-
ral.lol, si no idéntie. Cadascú sospitava de 
1'altre. 
' ' A mi no em podia conéixer de res — 
pensava Llu'isa —perqué fa molts mesos, 
molts. d'encá que tenim el cotxe, que no 
llogo cap t ax i . . . En can vi, e l l ! . . Oh, no 
m'estranyaria gens! Gens! Viu al meu cos-
tat amb la indif eréncia d 'un n inot . . . Pot 
faltar-me tan fácilment, tan impunement... 
L'auto, amb la seva capota i el seu cel.lu-
loide brut és a proposit, per escapades clan-
destines . . . No és mal triat, no. I ell ha 
tingut punt a llogar-lo... Una temeritat ? 
Sí, sí; una temeritat de les que agraden 
ais homes... Mentre anava amb mi, 1 'un 
a cada cantó, separáis com si tinguéssim 
ronya, devia delectar-se reeordant Valtra... 
L ' a l t r a ! . . Qui deu é s s e r ? . . " 
Mentrestant, la imaginaeió de Eobert no 
cessava de construir el seu edifici de con-
jetures. 
' * No, aquest xofer no en coneix — pen-
sava.— No em coneix de res. Jo sempre 
agafo " D a v i d " . Altrament, sóc fisonomis-
t a . . . Cara que veig, cara que em resta a 
la memoria... Lluisa ?. . . Inconcebible ?... 
No hi ha res d'inconcebible en aquest ram. 
Tots els marits enganyats, abans de tenir-
ne la prova, diuen que és inconcebible 
I és tan fácil! Cada tarda surt amb el 
nostre cotxe... Molt bé. Pero gairebé sem-
pre el fa esperar a la plaga de Catalunya 
mentre ella va — diu que va — a fer com-
pres o visites a 1'interior de Barcelona... 
Em consta que moltes vegades el fa espe-
rar dues i tres hores... Té temps... de 
t o t . . . Ah, i en acabat. Pintores que ha 
tingut perqué no Uoguéssim aquest auto.. . 
Aixo, aixo és sosp i tos í ss im. . . " 
Feia estona que no badaven boca. Llurs 
mirades tenien la inexpressió i la fixesa 
del qui segueix exclusivament el giravoltar 
de les imatges interiora. 
Eobert, primer que no ella, va posar-s3 
el pyjama i va ficar-se al Hit. Aleshores, 
la va veure. Anna—da que feia una es-
tona que anava i venia dins la seva ima-
ginaeió— era allá davant, dues passes no-
més. Acabava de llevar-se la faixa que U 
feia de cotilla i la camisa eurtíssima, co-
lor de rosa fort, deixava veure unes cames 
fermes i suaus albora. 
" E l cert és que encara fa goig — va 
pensar Eobert. — Afegeix-li el pieant de 
la fruita prohibida... i una Venus!" 
—Qué mires? — va fer ella. 
—No miro, admiro. 
—Bah! — digué Anna, volent restar in-
diferent a aquella fácil galantería. — A 
bona hora arriba l ' admiració . . . Passes set-
manes senceres sense mirar-me... 
—Vols d i r ? . . . Potser el que ocorre és 
que tu no te n 'adones... o que no m 'o-
fereixes ocasió de mirar-te a pler. Arribo 
molts dies a casa que tu encara no hi 
ets... 
—Exagerat! Ha passat dues vegades... 
En canvi, a tu cap diumenge et ve bé d'a-
companyar-me enlloc... I t'ho vull dir : 
aquesta historia del xofer i del xalet m'ha 
fet molta mala espina... 
— A mi sí que me n 'ha f e t . . . 
— I tu? Tens el cinismo de sospitar de 
mi? Pots n i tan sois dubtar de la me va 
honestedat? 
—Oh, vés a saber... —rondiná Eobert. 
Anna s'havia acostat al Hit del seu ma-
rit , molt més sorpresa que no pas indigna-
da. Entre les seves suposicions no s'havia 
ni insinuat la idea que Eobert dubtés d'ella. 
—Eealment, has pensat un sol segon que 
jo et podia haver enganyat dins d'aquest 
xalet famós? 
Anna no pogué fer-hi més: va posar-se 
a riure. 
—Té molta gracia.. . ef eetivament, té 
molta grácia . . .—repet ía Eobert, sense tro-
bar ni la frase n i 1'actitud que l i havien 
d'escaure en aquell moment. 
—Que ets absurd! Mare de D é u ! . . . No 
t 'hi coneixia en aquest paper... Si veies-
sis la cara que fas . . . —deia ella entre un 
seguit de rialles. 
—Tan absurd com vulguis... Pero jo no 
veig que hi hagi més motius per dubtar 
de mi que de t u . . . — v a fer ell amb de-
sig de no deixar-se endur peí sobtat enjo-
gassament de la seva dona. 
—No? 
—No, no, no. Tens tantes ocasions com 
jo i . . . 
— I qué? 
—Que fas molt goig: ve-li-aquí. 
—Gráeies — va dir Anna, tot agafant els 
dos extrems de la camisa, arran de cuixa, 
i saludant amb una insólita pieardia. 
Verament, Anna era en el punt dolg de 
la seva bellesa. Eobert se n'adonava amb 
una mésela d'alarma i de satisfacció que 
eomunieava ais seus moviments una increí-
ble mala traga. No se n'hauria adonat 
massa tard ? Aquells b r a g os plens arran 
d'espatlla, afinats arran de canell, no ha-
vien arreeerat la felicitat d'un altre home? 
Va saltar del seu Hit i va perseguir, a 
través del dormitori, la seva dona, que fu-
gia amb una agilitat jovenU. La va atra-
par, naturalment... Feia sis o set anys 
que no s'havien estimat amb tanta fuga 
com aquella ni t . 
Corles SOLDEVILA. 
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OPINIONS P ' A L T R I 
L ' E S C U L T U R A C A T A L A N A M O D E R N A 
E S T U D I A D A A A N G L A T E R R A 
EN una primera obra de carácter gene-ral, Sculpture of to-day, el crític d'art 
a n g 1 é s Mr, Kineton Parkes coneedia ja 
molta atenció a 1'escolo catalana d'escul-
tura. Ara, en publicar la seva nova obra 
en dos volums The, Ar t of Carved Sculpture,, 
dins la col.lecció "Universal Ar t Series" 
Chapman & Hall, Dd., London), Mr. Kine-
ton Parkes estudia novament 1'escultura 
catalana fins al punt de dedicar-li tot un 
Uarg capítol del primer volum de la seva 
obra. 
Mr, Kinetin Parkes fa observar que, din-
tre 1'escultura peninsular moderna, els ar-
tistes catalans teñen un carácter distintiu, 
el qual deriva de les diferencies existents 
entre el centre académic que és Madrid i 
el centre rebel que és Barcelona, del sen-
t i t internacional que pren l 'ar t catalá en 
moure's fins a un cert punt dins 1'órbita 
de París . Ara ens és molt plaent de veu-
re aquest mateix tema ampliament traetat 
per segona vegada per un crític anglés en 
una obra de conjunt for§a important com 
és The Ar t of carved scultpure. 
En Scndptwre of to-day, Mr. Kineton Par-
kes estudia l 'ar t escultoric en totes les se-
ves manifestacions; en aquesta nova obra 
es limita a 1'escultura de talla. 
Mr, Kineton Parkes es refereix d'antuvi 
a les escultures en talla directa sobre pe-
dra de les Balears fetes per Enríe Casa-
noves, representant interessants tipus feme-
nins de Mallorques, dones de Gosol i altres 
llocs del Pireneu, i remarca que en dedi-
car-se a la talla directa, l'escultor catalá, 
que havia passat peí realismo de Meunier i 
per 1'impressionisme de Eossi, descobrí per 
a sí mateix la primitiva rao de 1'escultura, 
sentí la necessitat de mantenir-hi amb pu-
resa i claredat l'expressió de vida dintre 
d'un sentit estátic, i aplicá les seves forces 
a estructurar el seu art d 'una manera adient 
a la nostra moderna sensibilitat. 
E l crític anglés parla de Joan Eebull com 
d'un altre tallista directo de la podra, l 'o-
bra del qual consisteix — diu — en caps 
d 'homo i de dona treballats en els més 
durs i difícils materials, com són la diori-
ta, el basalt i el granit. L'autor té des-
p r é s páranles d 'admiració per 1 'obra de 
Jaime Otero, sobretot peí seu grup en mar-
bre " Jovenívoles", que tenim al Musen 
d 'Ar t Modern de Barcelona i del qual diu 
que és pie d'alegría i de vida. Parla tam 
bé d'un altre artista catalá influenciat per 
1'escola francesa, Joaquim Claret, per bé 
que reconeix que aquest té prou persona-
litat per poder-so fer remarcar per ell ma-
teix . 
Mr, Kineton Parkes és refereix tot seguit 
a les obres de Josep Ciará que figuren ais 
jardins públics de Barcelona, d i e n t que 
l'escultor olotí ha ting'ut sempre gran afi-
ció al marbre, amb el qual ha treballat,, di-
rectament o indirectament, durant trenta 
anys. Observa Mr, Parkes que Ciará ha 
assolit sempre els millors resultats quan ell 
mateix ha tallat directament el marbre o 
l i ha donat els darrers toes. 
Finalment, el crític anglés estudia l 'o-
bra de Pan Gargallo en el seu doble aspecto 
d'escultura de talla directa o indirecta i de 
metall forjat i cisellat. Mr. Parkes remar-
ca la constant inquietud de Gargallo en la 
recerca d 'una estilització cada vegada més • 
intencionada. A l costat de Gargallo 1'autor 
sitúa, com a treballador del metall, sobre-
tot de l 'argént, el cisellador eatalá Eran-
cese Artigues. 
Aquest interessant capítol dedicat a l 'ar t 
catalá i que en tan alt lloc eol.loca ais nos-
tres artistes, és il.lustrat amb la reproduc- , 
ció d'obres de Casanoves, Eebull, Dunyach, 
Otero, Ciará, Mares i Gargallo. — M. 
BANUS QUICK L U N C H COMPANY 
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Restaurant nord * americá de gran rapidesa 
N O S ' A D M E T E N PROPINES NO ES COBRA C O B E R T 
És una nova creació de la nda económica i moderna 
ÚN1C EN EL SEU GENERE A SUD - AMÉRICA 
A M B C A P A C I T A T PER A T E N D R E 1500 PERSONES PER H O R A 
Brinda dínars i sopars selectes i abundants amb menús des de 60 centaus i un 
serveí extra-rápid, fácil i corréete, sense esperes mortificants, de manera que en 
10 minuts V d . pot diñar o sopar amb tota comoditat i dintre d'una distingida 
atmósfera. És digna de coneíxer-se aquesta nova institució de la gran ciutat 
Especial servei de té , des de les 15 a les 18 
hores, amb pasteler ía elaborada a la casa* 
N O S ' A D M E T E N P R O P I N E S 
1 
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L A FESTA DELS JOCS F L O R A L S 
L A F E S T A 
Q EGXJINT el costum d 'uns quants 
^ anys enqh, la gala festa deis 
Jocs Floráis tingué Uoc al Palau de 
la Música Catalana. 
Des de molt abans de dos quarts 
de quatre, hora assenyalada per co-
mentar, ja era materialment impos-
sible trobar seient a les butaques del 
pati . 
Per aixo tot seguit, i eom per art 
d'eneantament, ©1 públic s'ana aco-
modant ais pisos superiorg fins ocu-
par totalment totes les localitats. 
A dos quarts de quatre la sala Ja 
presentava un aspeete brillantíssim. 
E l nombrós coutingent de públic 
f emení ajudá com sempre a donar un 
aspeete de distinció i alegría inusita-
dos, a la festa de les nostres Uetres. 
La Banda Municipal, col.locada al 
vestíbul, interpreta escollides compo-
ENTEA L A COMITIVA OFICIAL 
A tres quarts de quatre f éu la seva 
entrada al local, precedida per guár-
dies munieipals de gran gala i ma-
cera, la comitiva oficial formada per 
les autoritats, membres del Consistori 
i del Consell, mantenedors i represen-
tacions d'entitats, tots el» quals tra-
vessaren el pati en mig deis aplau-
diments de la coneurréncia, passant 
a ocupar els llocs respectius a 1'es-
trada. 
LES PEESIDÉNCIES 
la presidencia d'autoritats, formada 
peí senyor Tarradelles, en representa-
ció del president de la Generalitat; 
el tinent d'alcalde; el governador ci-
vil , senyor Moles ; el president de 
1'Audiencia, senyor Anguera de Sojo; 
el conseller de Cultura de la Gene-
ralitat, senyor Gaseol; el cap de la 
quarta divisió, general Batet, i el 
rector de la Universitat, senyor Ser-
ra Hunter. 
A la dreta del públic M bavia l 'a l -
tra presidéncia formada pels senyors 
Ferran Agulló, president del Consis-
tori deis Jocs Floráis; Franeesc Ma-
theu, president del Consell; Joaquim 
Caboí, Lluís Via, Caries Soldevila i 
Enríe. Díez-Canedo, mantenedors. 
Ocnparen lloe preferent la secretá-
ria del Consistori, senyoreta María T, 
Vernet, i el secretari del Consell, se-
nyor Casados i Gramatxes. 
L A F L O R N A T U R A L 
FIGURES DEL CAMÍ 
La cangó del Bodamón 
De petit em ve el desfici 
del camí i un aire nou, 
no vaig apendre d'ofici, 
peí que em cal, en sé bé prou. 
Era jove, fort i destre 
i un bell jorn, cantant xiulant 
vaig saltar per la finestra 
i endavant! 
Tot el mon el resseguia 
de la muntanya a la mar 
sense voler companyia 
ni mes amo que l'atzar. 
I si l'atzar duia flaire 
d'una horeta verdejant, 
no ho pensava poc ni gaire 
i endavant! 
No m'ha cansat cim ni codol 
sota el peu impacient, 
ni m 'ban posat el cap rodol 
trena rossa i v i coent. 
E l forc de la recordan^a 
peí camí vaig esgranant, 
l ' u l l viu peí quart que s'atansa 
i endavant! 
Encara que la miséria 
i els anys m 'han pansit la pell, 
no m'han estroncat la déria 
de tastá un camí novell, 
i la cama se'm detura 
just el temps de, tot passant, 
ca§ar la fruita madura 
i endavant! 
Diuen qua la mort és una 
que obre camí a tot estrop. 
Tant volar a sol i a Uuna, 
bé ens deurem trobá algún cop. 
No més per veure on em porta 
no fugiré tremolant, 
prendré l'embranzida forta 
i endavant! 
ni D'HIVERN 
Gracia callada en l 'hivem cru 
et miro, dohja pollancrada 
besada d'una gaita freda 
que t 'ha deixat el cor tot nu. 
Lluny el ropatge remores 
fora la inútil faramalla, 
de tot enguany has fet deixalla 
amb somriure melangiós. 
Oh veritat casta i fidel 
que no s'amaga ni s'inclina 
i fa una xarxa tota fina 
per l'esmalt rosa i blau del cel! 
Ara el mar5 tímid, eom per joe 
per la gracia d'una merla, 
et pren aquell color de perla 
i et torna el verd poquet a poc. 
I tu, segura, triomfant 
a l'alba de la primavera 
com una núvia que s'espera 
per un amor que va arribant. 
L 'ABEURADOR 
Pica de pedra rosa 
enllustrada de sol i d'humitat, 
que tens al llavi el terme desitjat 
i una deu de frescor a dins reclosa, 
al teu cantell el cor hi posa 
una engruna d'enveja i pietat 
per tantes sets que has apagat 
en ta conca polida, cor de llosa. 
Davant la teva clara temptació 
es reno va el desig i la temen^a 
que empenyen pels camins, 
d'un altre abeurador 
on es pugui apagar la set immensa 
que a l'esperit devora, vida endins. 
LA VARA DE PREIXE 
(Glossa) 
" M a f i l ia és añada a l'aigua, 
bé pogués anar-hi jo 
amb una vara de freixe 
perqué l i sabés ben bo. 
Tothom fa la rialleta 
d'ella i els seus aimadors, 
n 'h i ha que diuen que en té quatre, 
d'altres que no més son dos". 
Si no pot anar-hi el pare, 
jo sóc el germá major; 
me'n duc la vara de freixe 
i me'n vaig cap a la font. 
En sé a la font veig el cántir 
que vessava pels dos brocs, 
i un xic més lluny ma germana 
al costat de 1'amador, 
les galtes com una rosa 
i el cabell voleiador. 
La primera que me'n deia 
així que m'acostó un poc: 
" H a passat la Catarina 
amb el ramat cap al bosc". 
Adóu, galant i germana, 
adéu, ombra de la font, 
me'n vaig cap a la verneda 
per el rastre deis moltons; 
trobo l'amor sentadeta 
fresca com un pom de flors; 
deixo la vara en un marge 
per saludar-la millor. 
Damunt la vara de freixe 
riu que riu el rossinyol. 
C A T A L U N Y A 
Entre les diverses representacions que as-
sistiren a la festa, reeordem el senyor Bas-
tardas, per l'Associacio Protectora de l 'En-
senyan§a Catalana; Eoig i Pruna, per la 
Unió Catalanista; Lluís Masriera, per l ' A -
eadémia de Ciéneies i Lletres; Coll i Eodés, 
per l'Académia de Jurisprudencia; doctor 
Bellido, per 1'Academia de Medicina; Na-
dal i Blanc, peí Centre Autonomista de De-
pendents; Par i Tusquets, peí CoUegi de 
Notaris, etc. 
S'OBRE L A FESTA 
El eonseller de la Generalitat senyor Tar-
radelles s'aixeea i pronúncia les páranles de 
ri tual: 
—S'obre la festa. 
Alesliores, el senyor Ferran Agalló s'a-
van§a i Uegeix el diseurs presidencial. 
L A MEMOEIA DEL MANTENEDOR 
Una vegada Hest el senyor Agulló, la se-
nyoreta Maria Téresa Vernet procedéis a 
donar lectura a la Memoria on es detalla 
la tasca duta a terme pels mantenedors. 
Eng assabentem per aquesta Memoria — 
escrita en estil molt eoncís i ciar — que el 
nombre de eomposieions rebudes (286), no 
ha estat aquesta vegada menor que altres 
anys, pero que un bon tant per cent d'elles 
no arriben a poder ésser eonsiderades n i 
com a poesia mitjana ni com a prosa ac-
eeptable. "Tr i s ta constatació — exclama la 
senyoreta Vernet —. La nostra térra abun-
da en excel.lents poetes i prosistes, peró la 
Festa deis Jocs Floráis no els interessa". 
La senyoreta Vernet solament ho fa re-
marcar, sense aturar-se a escatir-ne les cau-
ses, i passa tot seguit a donar compte del 
verediete. 
Per majoria de vots — declara — ha ob-
tingut la Flor Natural la composició f igu-
res del oami, que porta per lema "Camjó 
del rodamón" ; es tracta d'un "recull de 
poemes d'una gran agilitat i frescor". Es 
concedeix el primer accéssit, per unanimi-
tat, a la composició Visions del mew cam% 
lema "Rnra cano", "aplec de poemes d'a-
mor a la natura en els quals, tal com sug-
gereix el títol, un caminant eopsa, amb bo-
lles imatges de sabor franciscana, les figu-
res de les bestioles que va trobant per les 
ampies rutes". E l segon accéssit l 'ha gua-
nyat la composició Torrent saltador, lema 
"Argent fos", que es distingeix peí seu 
sabor barroc, atapeít d'imatges que s'eneal-
een les unes a les altres amb versos d'am-
pia factura i desbordament de l i r ismo", 
El tercer accéssit se l'emporta la compo-
sició Gotes de. sol, lema " E p í g r a m e s " , "de-
liciosos vinyetes que a voltes són d'una eon-
eisió impecable i d'una bella qualitat". 
L'Englantina d'Or resta, enguany, de-
serta. No és la primera veg'ada que aix6 
suceeeix. S'han rebut diverses poesies de 
to patriótic, peró no mereixedores d'ésser 
premiades. 
La Viola d'Argent s'atorga a la compo-
sició La pau deis silenois, lema "Veu de 
cristall", "d 'una gran pompa verbal, on 
la paraula és com un metall roent forjat 
a grans cops de l ir ismo". Se'n duu el pri-
mer accéssit la composició Processó rural, 
lema " F r i s " , que és "una deseripció fres-
ca i popular d'una processó en un poblet 
de muntanya". E l segon accéssit l 'ba gua-
nyat, per unanimitat de vots, la composició 
Camins etnllá, lema "Shall I compare tee 
to a summerday? (Shakespeare)", "bella 
deseripció d'albada, justa d'imatges, amb 
esclats de viva sonoritat. 
iSeguidament, la senyoreta Vernet enume-
ra el resultat del premig extraordinaris i de-
dica, en acabar, un piados record a les per-
sonalitats de les lletres i l 'a r t catalanes, 
que han mort en el transcurs de l'any. Són: 
el canonge Jaume Collell, Santiago Eussi-
nyol, Eamon Casas, Josep Iglésies Guizard, 
J. Massó-Ventós, Josep M. Tamburini i An-
tón! Serra. 
ELS PEEMIS 
Elegida la Memoria, la senyoreta Vernet 
eomenga a obrir les pliques que centonen 
els noms deis poetes premiats. 
Eesulta ésser guanyadora de la Flor Na-
tural la senyora Eoser Matheu de Gallardo, 
fi l ia del Mestre en Gai Saber senyor Fran-
cese Mathen, la qual, enmig d'una gran 
ovació, es presenta, del brag del Sr. Puig 
i Alfonso, i acompanyada deis senyora Solá 
Cañizares, regidor, i Via i Diez Cañedo, 
mantenedors, a reeollir el premi. Els ma-
teixos senyors acompanyaren la senyora Ma-
theu a oferir la Flor a la regina de la 
festa que ha elegit. Es aqueststa, la se-
nyora Josefina Mataré de Cunill, la qual 
és igualment aplaudida en travessar la sa-
la, amb el seu seguici de g'uárdies, macers, 
i én ocupar el seient presidencial i fins ar-
ribar del bra§ del senyor Diez Cañedo. La 
Banda Municipal interpreta, entre tant, " L a 
marxa de Joan I I " . 
De mans de la reina de la Festa els al-
tres poetes premiats passen, a continuació, 
a reeollir els premis. 
Mossén Antoni Garriga resulta guanyador 
del primer accéssit a la Flor Natural. E l 
segon aeeéssit ha correspost al P. Eafael 
Guinart Bauzá, qui no es presenta. E l ter-
cer, a Salvador Peréarnau. 
La Viola d'Argent l 'ha mereseuda En 
Doménee Perramon, el qual Uegeix la com-
posició premiada. 
Mossén Antoni Navarro és el guanyador 
del primer accésit a la Viola. E l segon 
accéssit és per Felip Graugés. 
PEEMIS EXTEAOEDINAEIS 
La senyoreta Vernet declara que el Con-
sistori deis Jocs Floráis ha acordat, per 
majoria de vots, no concedir enguany la 
copa artística que s'atorga a la millor com-
posició en prosa. 
El premi Dolors Moncerdá, per al millor 
sonet o poesia curta de tema bareeloní, tam-
poc no ha pogut ésser atorgat a desgrat de 
tractar-se d'un tema suggestiu i d'ampie 
camp en el qual teñen eabuda tants d'aá-
pectes poética. 
El premi Fasthenrath, és atorgat al vo-
lum de Joan M. Guasch Camí de la font. 
La senyoreta Vernet observa que el Segon 
llibre d'qstances, de Caries Eiba, no ha 
entrat en lluita per haver estat publicat 
fora del període del temps assenyalat. 
E l premi Concepció Eabell el guanya el 
senyor Alexandre Font, amb les seves Tres 
narracions, 
HOMENATGE A L CANONGE COLLELL 
Seguint el costum establert d 'honorar el 
record deis Mestres en Gai Saber morts en 
el transcurs de l'any, es ret públie home-
natge a la memoria del canonge Collel. 
LTiomenatge consisteix en la lectura de 
la seva famosa poesia A la gemt de l 'any 
vuit. 
lia. Uegeix el senyor Octavi Saltor, i és 
molt aplaudit. 
EL SENYOE CAMBÓ I N S T I T U E I X U N 
NOU PEEMI EXTEAOEDINAEI 
El senyor Cabot dona compte de la se-
güent Uetra que acaba de robre del senyor 
Franeesc Cambó: 
" P a r í s , 3 maig de 1932. 
"Senyor President del Consell deis Jocs 
Floráis de Barcelona. 
" M o l t senyor meu: En ocasió del eente-
nari de VOda a la Patria, de Bonaventura 
Aribau, i del setanta-cinqué aniversari de la 
restauraeió deis Jocs Floráis de Barcelona, 
ofereixo 1'establiment d'un premi anual de 
dues mil cinc-centes pessetes. 
" E l primer any, o sia el vinent de 1933, 
el premi s'adjudicará a la millor obra dra-
mática inédita o publicada des de la festa 
d'enguany d'assumpte o d'argument d'his-
toria de Catalunya, anterior al segle x ix . 
" E l segon any, o sia en 1934, a la mi-
llor novel.la inédita o publicada des de la 
festa d'enguany, de tema, també, d'historia 
catalana, anterior al segle Xix. 
" D é u el guardi molts anys peí bé de 
Catalunya. — Franeesc Cambó' ' . 
F I N A L 
Es ovacionat i acaba la festa. 
La Banda Municipal interpreta un pot-
purri d'aires catalans, amb unes estrofes 
á 'Els Segadors, sense relien. La reina de 
la festa, de bra<j del senyor Ventós, aban-
dona la sala. Barrera d'ella desfilen lea 
autoritats, mantenedors deis Jocs Floráis, 
representacions i públic. 
Són dos quarts de 'sis. 
C A T A L U N Y A 
TRICO-TRICO I T O C A S O N 
QUAN Tocason es llevá, Trico-trico ja tornava de fer feina. E l sol era a 
mig camí i el diñar a taula. En f 3r tres 
badalls i dos estiraments, Tocason es deixá 
caure mandrosament al pedrís del costat de 
1 'entrada. 
Tantost s'empará d'esquena a la p .ret, 
llen§á un sospir, i cloguent de bell nou els 
ulls, f éu petar una becaina. Eonca, que ron-
carás, fins que la mare, d'una orella, el 
porta a la taula. Es va asseure. A l poe, 
acota el cap i altra vegada s'hauria ador-
mit si la mare no l'hagués sacsejat fins 
a cansar-se. Acabat el plat d'escudella, la 
mare l i digué: 
—Tocason, es hora que et despertis i aju-
dis a Trico-trico. Tu ets el mes gran i 
tota la feina l 'ha <le fer ell. Vergonya te 
n 'liauries de donar d "ésser tan mandra. Si el 
teu pare — la cel sia — bagues viscut, altre 
cosa fores. Per qué no ets bon minyo ? Que 
et costaria d'ajudar-nos? Em promets acom-
panyar a Trico-trico a les feixes? Eerpon!.. 
—Acompanyar-lo, ra i ; poe em costa. 
— I ajudar-lo també o . . . qué t'has cre-
gut? 
—No, mare, no—digué intervenint Trico-
trico. — Quedeu-vos-el amb vos, que a mi no 
en fa pas falta. 
Un ' 'Ave Maria Pur íss ima" interrompí 
la conversa. 
—Den ésser un captaire—féu la mare.— 
Trico-trico ves i dona-li una llesca de pa. 
Trico-trico talla la llesca i sortí cap a la 
porta. Passá estona i Trico-trico, no tor-
nava. La mare, en adonar-se'n, el eridá, i 
en no teñir resposta, se n 'aná cap a fora. 
Trico-trico no es veia enlloc. 
—On haurá anat el meu f i l l ? — es pre-
guntava, la mare, neguitosa.. — On haurá 
anat? Tocason — cridá — cuita, ves a veure 
on és Trico-trico. 
Tocason, bo i refregant-se els ulls, obeí 
de mala gana a la seva mare. 
Doná un volt a l'entorn de la casa, féu 
tres crits, i en no ésser contestats, digué 
a la seva mare que Trico-trico havia des-
aparegut. Verge Santa, quin tropell! La 
pobre mare no recordava haver oi't ni un 
gemec, n i un mot de Trico-trico, quan 
aquest sortí a la porta. Quin misteri era 
aquest? Aquell " Ave Maria Puríssima " 
era dit per un captaire? Era la veu d'un 
Uadregot o era el mateix diable, que pre-
nent la forma d'un pidolaire, s'havia endut 
a Trico-trico? 
Aixo pensava la mare, quan tot d'una, 
fuig, fuig a cercar-lo i travessa camps i fei-
xes i hoscos, eridant desesperadament al seu 
f i l l . S'atura. L'eco, en contestar-li, l i ha 
semblat la veu de Trico-trico. I no, no ho 
era, i corre que correrás . . . Cau la nit i el 
D I B U I X D E S E N y O R E T A B E R T A M 
bellug'ueig de les primeros ombres juguen 
amb llur desesper. I creu veure al Uadre-
got del seu f i l l amagant-se en les mates i 
bardisses. Ja no pot més; defalleix i cau 
abatuda, en mig d'un corriol, camí de casa 
seva. 
• • • 
Aquella nit, Tocason. no sabia el que l i 
passava. En trobar-se sol, sentí paüra de 
si mateix i no es podé quedar a dins de la 
casa. S'assegué en el pedrís i n i esma tin-
gué per cridar a la seva mare. Veia fan-
tasmes a tot arreu i volia fugir, escapolir-
se, i no pedia. Un pes enorme el tenia cía 
vat al pedrís; del eos no se'n podía valdré 
i les carnes no l i responien. I es quedá com 
petrificat, fins a l'endemá, que veié que l i 
duien a la seva mare a dintre una llitera 
i tingué tan fort espant que es cregué mo-
ri r . 
— A i mare, ai mare!.. — anava dient. 
La posaren al Hit, i un deis homes que 
la dugueren, dirigint-se a Tocason, l i parlá 
així: 
—Cuida a la teva mare i fes les coses 
que et direm si vols que ella visqui. 
I el deixaren al cap^al del Hit, aguan-
tant-se el plor, per a no fer patir més a 
la seva pobra mare. 
• • • 
•Soptadament, un día es presentá Trico-
trico, aclarint-se el misteri de la seva des-
aparició. La mare, que encara feia Hit, en 
veure el f i l l , s'aixecá guarida del tot. 
Heu-vos ací el fet, tal com va suceeir: 
Uns captaires rodamons, 1 'espiaven f e i a 
dios. Quan Trico-trico eixí a la porta, un 
d'ells l i tapá la boca, i ajudat d'un altre, 
se l'endugueren a la forga. El proposit 
d'aquests homenots no era altre que treu-
re'n el profit, fent-lo pidolar. Ja es tro-
baven lluny, molt lluny, quan una nit podé 
escapolir-se. El pobrissó venia fet una Uás-
tima. Havia sofert molt, per les peripécies 
que hagué de passar. Per f i , tornaven a 
ésser junts i no s'hi velen de contents. Un 
raig de sol s'entretenía jogant peí cim de 
la taula, que Tocason parava. Perqué, To-
cason, j a no era ni un mandra, ni un des-
amorat. Aquells fets, el commogueren tant, 
que tingueren la virtut de transíormar-lo 
del tot. I ja no l i diuen més Tocason. 
Quan la gent parla deis dos germanets, 
els nomena Trico-trico i Forason. 
M . BANDBANAS PALA. 
C A T A L U N Y A 
M E R C A T S 
I P I R E S 
D E 
C A T A L U N Y A 
Un venedor de faixes ensenyant la mercadería 
a uns probables compradors 
T A nostra térra, d'un extrem a l'altre 
de la seva área, presenta aspectes t i -
pies d'una varietat infinita. En aixó tam-
bé pot dir-se que és prodiga fins allá on 
pugui demanar-se. Es que les característi-
ques esseneials del nostre país són abasta-
ment treballades per a donar la sensaeió 
palesa d 'un tot organitzat per a la vida 
catalana,. 
Els mercats i fireg que se celebren pe-
riódicament a tots els centres importants 
de població comarcal, és la prova evident 
de l'arrelada que está, a Catalunya, aques- Mirant uns caps de bestiar, i regatejant, segurament, sobre el preu 
Exemplars bovins portats a la fira, qr.e qui si per sortir-ne amb dlrecció a l'escorxador 
Des tipus característics de mamants deis aue 
concorren ais mercats i fires 
ta mena de transaceions comerciáis, que en 
el cas de la nostra térra, venen d'una épo-
ca molt reculada, ben segur d'aquells temps 
en qué la vida de relació era encara en els 
seus inicis. Per aixo el costum deis mer-
cats, principalment, ha subsistit d'una ma-
nera que, en el día d'avui, és una de les 
institncions que donen més carácter local a 
moltes poblacions, per llurs variats produc-
tes, que són inconfusibles d'una a l'altra, 
talment que totes les eontrades aporten Uur 
fesomia propia allí on, amb més de braó, 
un hom albira la puixanga del treball i 
1 'enginy d e i s liabi-
tants de la térra per 
demostrar alio que 
pot obtenir-se d'una 
ferma vocació posa-
da a l'abast de co-
ses d 'immediat b e -
nef ici . 
Els mercats, a Ca-
talunya , dones, són 
una especie de bor-
s e s de eontraetació 
on s'opera amb els 
productes davant, ai-
xí com s 'escau a gent 
práctica, que va a 
mercat per a realit-
zar com mes aviat 
millor i a la més al-
ta cotitzaeió possible, 
e I s productes de la 
térra, que ben aviat 
s e r á n transportáis 
ais grang centres de 
població per a satis-
f e r les necessitnls 
deis qui han de viure 
del que ve del camp. 
Aneu a qualsevol 
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Una perspectiva del firal ben concorregut per veíns del poblé i de la rodalia 
Ún recó del mercat de Girona, com una petita Borsa del mercat de bestiar 
mercat i de seguida veureu alio que de mes tipie i nostre 
pugui haver-hi. La gent de pagés, en concorre-hij traeta 
de portar-M alio que pot, que, com se sap, de tot se n'obté 
profit quan es traeta de negoci. Veureu que allí s'M venen 
una serie de productes que, de vegadas, un hom creuria 
que no fóra possiblé dé realitzar, degut, mes que per res, 
a 1 'exigüitat inversemblant del que es posa en venda. 
Pero hi, ha els márxants que fan arreplega. Vol dir que 
allí on hi ha molts de venedors que porten idénties arti-
cles, pero en poca quantitat, si aquests són molts, pot fer-
se una compra que, en conjunt, dona la impressió d'una 
bon negoci per a aquell qui ha tingut prou habilitat per 
fer-se seu el contingut deis cistells que la pagesia ha por-
tat a mercat . 
Aixo, és ciar, quan hom traeta deis petits agricultors, 
que en aquest cas no són tots els qui van a mercat. H i ha 
també els grans comerciants, aquells qui, durant els dies 
de lleure a mercat es dediquen a 1'agavellament de pro-
ductes a l'engros pels pobles de la rodalia, que després 
presenten a la venda com a representants genuíns de tot 
el que produeix la contrada amb respectables quantitats. 
Si el mercat és a un deis pobles del Montseny, alesho-
res, segons les époques de l'any es fácil de veure-hi exxjo-
sada una deu de productes amb tanta d'abundor, que real-
ment fa la impressió de trobar-se en un país pródig fins 
al capdamunt. Si és a primavera, en aquells mercats s'hi 
compren aquelles patates novelles que fan la delicia deis 
bons gormets, i també els llegums tendres que tanta ano-
cenada els donen. 
Després, a l'estiu, la fruita i les verdures; tota la im-
mensa varietat deis productes de la térra. Conills i galli-
nes a desdir. Ous, millers de dotzenes. I en ésser a la 
tardor, aquelles pilares de sacs de castanyes i aquells eai-
xons de rovellons, que després són portats a Barcelona 
per a satisfer el paladar mes exigent. 
Encara com a mercat d'una importancia remarcable, hi 
ha el d'Olot. En aquella contrada muntanyenca, on abunda 
la rmaderia potser més que en cap altre indret de Cata-
Per les fires de St. Narcis, a Girona, escenes com aquesta es venen sovint Taps de suro per a la bota i lluquets per a evitar que el vi es torni agre 
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It'iiva, gón de veure les transaceiong que hom realitza en 
els dies assenyalats de mereat. Es que a la comarca olo-
tina la vida és intensa, i la gent fa una tradició del que 
representa aquesta manifestació comercial.. 
En els dies de mereat, a Olot, un hom diria que totes 
les activitats de la ciutat están supeditados a les bones ven-
fles. I no bi lia res d'aixo. El que passa és qué, de tan 
arrelat que és el costum, s 'ha fet earn en la déu de co-
merciants i traginers que acuden a. reaützar negocis, la 
ereenea d'arribar a les detze del dia i haver venut, sem-
pre a bon preu, alio que han portal a mereat. 
Es per aixo que el brogit del matí repercuteix amb mol-
ía de manera en les activitats de la ciutat, i aquesta és la 
causa del gran moviment que s'hi observa. 
A Granollers tambe hi ha el seu mereat. Aquest, que és 
un deis mercats comarcáis de més a la vora de Barcelona, 
per foiqa ha d'ésser d'una importancia gran. En efeete: 
a Granollers convergeix : la pagesia de mig Valles, que hi 
porta els productes de la térra en abundor tal que alió 
sembla Lalment una demostració práctica del que la térra 
catalana és capag de produir. 
Al Penedes, els mercats i fires preñen un altre caire. 
En aquesta centrada — que és vinícola per excel.léneia, i 
particularment a Sant Sadurní d'Anoia — la fira que ee 
celebra peí mes de setembre té un regust que podríem dir-
ne de most. Es que allí s'hi ven tot alio que será neces-
rari per a la verema, ja propera: estisores, poals; cistells, 
portadores, prempses i tota mena d'implements propis per 
a les feines de la vinya. A més teñen molta importánda 
els mercats que es realitzen a Vilafranea i al Vendrell, el 
primer d 'aviram i de bestiar boví per a la recría el segon. 
I de mercats i fires a Catalunya n 'h i ha gairebé a tots 
els pobles. Es que els costum secular de la contractació de 
productes al ras, és propia deis pobles que teñen ben arre-
lat alio que representa per a 1'economía llur aquest mitjá 
de venda, perqué té l'avantatge de no fer esmergar temps, 
i , altrament, permet realitzar de seguida les transaceiong, 
que sempre solen deixar un marge d 'utilitat remunerador. 
Un aspeóte del firal en la secció cavalls i engues 
Els cosnerciants de ganiveteria en diades de fira o de mereat fan llur Agost 
Les venedores d'aviram apronten la diada per vendrá qualque parell Quins pernils i auina cansalada no en sortirá d'aquests animalons! 
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LES ILLES 
M E D E S 
TH L viatger que remunta la costa oriental 
de la Península Ibérica, se sorprén 
cada hora més en veure la regularitat del 
perfil que s'escorre davant sos ullss 
Efectivament, són escassos els accidents 
grossos que alternen la línia. ja que gai-
rebé no es troba cap illa fins arribar a les 
Medes. 
Per aquest motiu, les tres illes emporda-
neses teñen una major importancia turísti-
ca de la que correspondria per la Uur mo-
desta extensió, car resulten per al navegant 
Una vista de conjunt de les illes Medes 
Vista de la Meda Gran amb redifici del far 
un motiu de distracció, primer, i , després, 
un crit d 'atenció i admiració cap al golf 
de Poses, la majestat i placidesa del qual 
contrasten amb la bellesa abrupta de les 
illes resseques. 
La Meda Gran i la Meda Petita, amb 
alguns illots, entre ells el Bernat i el Ma-
gallot, formen un conjunt situat a 42° 2'5 " 
de latitud al Nord i 3o 13'15" de longitud 
Est del meridiá de G-reenwieh, i queden a 
uns 700 metres de l'Estartit, poblé de pes-
cadors que forma part del municipi de Tor-
roella de Montgrí, 
Antigament, l 'Estartit fon un poblé de 
eert benestar, que i i produ'ía la pesca del 
coral, arnagat en les pregoneses del mar veí. 
Ara, l'extraeció del coral vora les Medes 
está acaparada pels grecs, especialitzats en 
Canal que forma el mar entremig de dues illes 
La població de l'Ectatit des de les illes Medes Una vista de l'Estartit amb les illes Medes al fons 
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Un recó de la illa ano-
menat la Porta de la 
Galera 
aquesta mena de pes-
ca, i els habitants de 
1 'Estartit s 'han re-
signat a la pesca de 
les anxoves i en el 
cultiu d 'uns camps 
treballats tos» u d a -
ment en vessants de 
les muntanyes veínes. 
La Meda Gran, si-
tuada al NO. d e l 
grup, té 600 metres 
de Uargada per 76 
d'ampie. En el seu 
punt més enlairat té 
també 76 metres so-
bre el nivell del mar. 
Tot a 1 'entorn és bon 
xic irregular i abrup-
te. Els noms deis accidents que la vore^ 
gen donen fe de la brusquetat: el ^Sal-
patxot", la Punta del Guix", el "Erare 
Fuster " , el ' ' Cementiri'', la ' ' Gova del Di-
moni", la "Pota del L l o p " , etc. 
Mirant a 1'Estartit hi ha una petita cala 
que forma un desembarcader de 20 metres 
da fondária damunt fang i sorra, freqüan-
tat per barques de pescadora, yatchs i ga-
solinereg de turismo i per vaixells de cabo-
Un tros ben abrupte de la costa batut continuament per les onades 
tatge que allí troben refugi en cas neces-
sari. 
Davant mateix.de la Meda Petita, es tro-
ba la "Cova de la Peina Mora", en el 
sastre de la qual els degotalls que en cauen 
han anat f ormant estalactites de coloracions 
rogenques semblants al coral del fons de 
1 'aigua. 
A la superficie da la illa, bon xic pla-
ñera, sois hi neix una vegetació de garrí-
L a Meda Petita vista 
des de'ls turón de la 
Meda Gran 
| u I s raquítiqncs i 
herba pobra; els ping 
que hoin alguna ve-
gada hi ha plantat, 
no han conseguit ar-
relar, i varen morir 
ja les acácies que en 
un temps havien cla-
vat les arrels Uurs en 
la massa gris i pis* 
sarrosa del terreny. 
Ací i allá jauen les 
ruines de las edifi- ; 
cacions que durant 
sagles s 'han bastit a 
la illa i cap al Nord 
s 'hi aixeca 1 'edifici 
d'un far que asse-
nyala l'extrem infe-
rior del golf de Posas i el canal que les 
Medes formen amb el promontori de 1'Es-
tartit . 
El far és de tercera classe i conista d'u-
na torre cilindrica blava i rogenca, damunt 
un edifiei quadrat, la qual, a 10 metres 
d'aleada, i per tant a 86 del nivell del 
mar, projecta un feix de Hum amagadissa 
blanca en períocles de 30 segons i un al-
ean c de 23 milles marines. 
(Segueix a la p á g . 3 0 ) . 
E l Cavall Bernat i el Magallot, els dos illots més petits á& l'agrupament Una vista de conjunt de les dues illes més grai 
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que Barcino eslava sota la domina 
ció rómana fins ais nostres dies, ha 
crescut tant aquesta urbs, que cns esbaiaeix 
la comparanza. 
El eercle de les seves muralleá tancava 
un nucli de població sumament reduít i te-
nia quatre portáis que s'esqueien allá on 
ara és placa de 1 'Ángel, des del qual en 
línia, gairebé recia s'anava a parar a un 
altre portal que s'obria en. el carrer del 
Gall, i ereuant-se amb aquesta, línia n'hi, 
havia una altra que en els seus extrems 
eonduía a altres dos portáis: el de la pla-
ega Nova, i él que M havia on avui hi ha 
la eapella de Sant Cristofor^ en el carrer 
.del Regomir. 
La eiutat va anar creixent fins a teñir 
d.'eixamplar per dues vegades el cercle amu-
rallat en els segles x m i xv, époques de les 
quals pocs vestigis ens resten, pero el po-
blé conserva encara els noms de 1'Ángel, 
Pprtaferrissa, Portal de Sant Antoni. Por-
tal , Noú, i altres indicadors de com allí 
S''obrien carrers rematats per la muralla, 
i amb portes; que per aquells punts perme-
tien l'accás a la eiutat. 
Va créixer successivoment Barcelona en 
temps passats i sempre en augment, fins 
que, en l'actualitat cal reconcentrar-se una 
. bona estona per imag'inar-se-la redui'da com 
va ésser en els segles mitjos, si bé l 'u l l 
avisat del fcurió's veu en la flamont gran 
ciu+at, dos , vestigis que l i recorden temps 
passats: del segle xm, la porta de Santa 
Madrona, amb un llene de muralla antiga 
que anava a reunir-se amb alio que avui 
és passeig de Col o ni construit en el Hoc 
que va ocupar la Muralla de Mar de que 
ens parlen llibres, papera i gravats, del 
Sepulcres d'infants dintre d'urnes funeráries 
Un aspecte de les excavacions amb els obrers 
en plena feina 
passat segle; de més remota data trobem 
records en els carrers de la Tapineria i 
Basea, on amb ocasió de les demolicions 
que han estat motivades per 1'apertura de 
la vía Laietana, poden apreciar-se estima-
bles construccions romanes. 
Dones bé: la importáncia i el desenvolu-
paraent de Barcelona, acreditats per aquests 
vestigis, potser que resultin augmentats peí 
que es dedueixi d'unes recents descobertcs 
arqueologiques, que vindrien a demostrar 1 'e-
xisténcia d 'altres nuclis de població a i s 
volts de la nostra eiutat a 1'época romana. 
En els pobles rurals cal pensar en la 
troballa de restes pretéritos llaurant i gra-
tant el que avui és térra laborable, com 
així sueeeeix i va succeint; en les grans 
urbs com és ara Barcelona, les sorpreses 
teñen una altra naturolesa. Tal és la des-
coberta d'una neciópolis romana recent de-
terminada a la vora de 1'hospital de la 
Santa Creu i de San Pau, al costat mateix 
on s'aixecava l'antic mas que en deien a 
Can Casanoves. 
De les deseobertes d'aquests antics vesti-
gis ha anat donant compte la prempsa dia-
ria, de pocs mesos engá. pero té tal im-
portáncia que, per al total coneixement del 
lector, anem a donar-li'n noticies de Uur 
origen. 
Era el 14 d'abril de l'any passat, data 
molt assenyalada en els anals de Ja noctra 
historia. Mentrc les ciutats i pobles bullien 
d'entusiasme per l'adveniment del nou ré-
gim, uns noiets, jugant per aquells verals, 
varen ensopegar amb restos humans. Varen 
donar compte a llur pare, que és persona 
il .lustrada, de nacionalitat suissa, i aquest, 
davant 1 'idea que aquells 
restos puguessin teñir un 
interés historie i arqueo-
logic que projectés nova 
Uum sobre el passat de 
Segueix a la pagin a26) 
Un altre aspecte de 
les excavacions amb 
alguna de les 
troballes 
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HBM rebut un fascicle, molt ben im-prés, en qué ens anuncien l'iniciacio 
de diversos cursos de vacances" per a es-
trangers, per a alumnes d 'Universitats i 
per a mestres, del 29 de juliol al 31 d'a-
g'ost de I'any corrent, organitzats per ia 
biblioteca Lambert Mata, de Eipoll i sota 
el patronatge de 1'Ajuntament de la vila 
en la qual está enelavat el monéstir que 
durant bastants segles va guardar les des-
pulles de molts deis nostres antics reis. 
No ens podem estar de reproduir la 
crida que tan encertadament han fet els 
ripollencs per tal d'atreure a tots aquells 
qui s 'interessiii per aquests afers d 'ex-
tensió cultural. 
Fa mil anys que floria a Eipoll, ai cor 
del Pireneu, una escola de ciencia de fa-
ma universal, de la mateixa categoría que 
les de Eeielienau i Sant Gall. 
A l'ombra de l'Ordre Benedic-
t i n a es plasmava en aquests 
grans fogars de ciencia tota la 
civilització d 'Occident. Savis del 
centre d'Europa i de l'Espanya 
meridional, que vivien en aque-
lla época els esplendora de la 
civilització d'Orient, venien a 
Eipoll, que, amb la ciencia deis 
seus liomes, irradiava per tot el 
món civilitzat. 
A no haver estat la recon-
questa, que va xuclar vers el 
migdia i vers l'Orient els lió-
me», les riqueses i la cultura pi-
renenca, Eipoll hauria estat en-
Portada del monestir de Santa 
María de Ripoll. Segle X I 
Arxiu del Museu de Ripoll 
Vista general del monestir de 
Santa María de Eipoll 
cara, durant la segona part 
de l'Edat Mitjana, i fins 
i tot en els temps moderns, 
un centre universal d 'atraí-
ció per tots els pobles d'Eu-
ropa. Sens dubte, a l'una i 
a l 'altra vessant deis Pirc-
neus s 'hauria creat una con-
federación molt semblant a 
la Confederació Helvética, 
formada entorn deis Alps. 
N'és un testimoni fefaent 
la petita república d'An-
dorra, i ho són les ordina-
eions tan típiques de les 
valls d 'Aran, d 'Aneu, de la 
Vallferrera i de Cerdanya. 
La reconquesta empero, va 
assenyalar altres camins a 
la política deis reis d'Ara-
C U R S O S D E 
V A C A N C E S 
gó que, si tingueren tots el seu monument 
a Eipoll van desplegar llur acció cap 
a Valéncia, cap a Mallorca i Serdenya, 
on van difondre la cultura catalana, com 
mes tard Espanya entera guanyava per a 
la civilització tot un món que és 1'Amé-
rica .1 latina. 
,La crema del monestir de Eipoll, del 
seu arxiu.i de la seva biblioteca, fáu des-
aparéixer el fons més notable de la cul-
tura catalana. 
El doctor Josep Morgades, bisbe de Vic, 
a les darreries del passat segle, va aixe-
car de les ruines el gran monestir de Ei-
poll, la portalada del qual és l'arc triom-
fal de l 'art románic. Poc a poc, s'ha em-
prés també la restauració del seu fogar 
de cultura. Grades a]ls ésfor^os de don 
Tomás Eaguer, s'está formant TArxiu-
Museu de Eipoll, que és l'únic 
museu etnográfic i folkloric pi-
renenc que té Catalunya, el qual 
ofereix a 1'investigador una se-
rie de temes de recerca : suma-
ment interessants. Per a l t r a 
banda, degut a la generositat 
del bibliofil don Lambert Mata,i 
Eipoll posseeix u n a magnífica 
biblioteca, amb un estoc de'ma-. 
nuscrits de l'Edat Mitjana iné-
dits en sa totalitat i amb una ; 
g r a n quantitat d 'incunables i 
llibres r a r s deis segles x t i i 
xvn. Les obres de consulta per a 
estudia d'Historia i Historia l i -
teraria hi zon molt numeroses. 
Claustre del monestir 
de Santa María 
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Calella de Palafrugell 
Bl pont vell de Manresa i la catedral al fons 
E N E L S A L O N W I T C O M B E N 
L . M A C A Y A H A I N A U G U R A T 
DESPEES d'algimg anys d'abséncia, havem sigut sorteaos de ífer un viatge a la nostra térra, i encar que dife-
rentsrents afers ens lian allunyat la major part del temps 
de Catalunya, no ens havem pogut estar de recorrer bona 
part, d'aquells Uocs familiars a la nostra .jovciiíiit, pro-
duint-nos una éxtasi encara mai no igualada i l'abranda-
ment de ila foguera racial. Les recorregudes foren brun-
zentes i , per tant, més afanyoses de recordances i delits 
amanyegats tantes voltes en l 'exi l i . En cada instant i en 
cada líos del nostre camí, es reproduía la sorpresa i obríein 
els ulls de pie a pie com per copsar i reteñir en nostres 
nineteg tanta bellesa i poesia retrobada d'un plegat. La 
familiarització amb l'enyoranga enaltia més 1'instant. 
En Lluís Macaya no fa gaire temps féu aquest viatgte, 
comprenent en ell els mateixos afanys i delits nostres, pero 
amb l'avantatge de portar dintre d'ell el bagatge del seu 
ofiej i del seu pinzell prodigios, per deixar mapat §o que '1 
sedui'a i qu© per nosaltres era impossible 
reteñir. I veus ací, com tots aquests tros-
sets selectes de Catalunya, ajuntats al igual 
que toia de flors aeuradament escullides per 
un jardiner assenyat, ens els ofereix en 
una sala de l'exposició que al saló Wit-
comb de la capital argentina ha inaugurat 
suara 1'artista. Xo parlarem pas de la téc-
nica i loealitat del seu art, ja qui sap les 
vegades el.logiats ampliament pels crítics 
d'art i persones especialitzades; parlarem 
tan sois de la profonda impressió que ens 
lian produit aqüestes notes sobre Catalunya, 
fent-nos revifar tot aquell delit de que par-
lávem al eomengament d'aqüestes ratlles i 
que és el mateix delit que traspua en totes 
les obres exposades. 
Sens cap mena de dubte, en els dibuixos 
i pinturea d 'En Macaya, per damunt de la 
seva técnica depurada, per damunt de la 
sera- escola d'un classicisme excel.lent, per 
damunt de 1'artista integre; M ha el cátala, 
que ha volgut deixar eternitzada la bellesa 
de quelcom que sent ben sen. En cada una 
de les seves obres hi ha un t ros de 1'ánima 
de 1'artista i un tros de cor del cátala. 
I és que un artista, per molt que ho sia, 
es impossible que arribi a la creació de l'o-
bra definitiva si no es sent del tot identi-
ficat i no es daleix fondament per l'obra 
concebuda. 
Les colors safirianes d'aquell nostre cel, 
d'aquell nostre mar que l'espitlla, de les 
<4 
Les muntanyes deis voltants de la Conreria de Montalegre E l Pont del Diable, de Martorell 
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sueoses prades olotines^ de les col ra des pedrés Uegendáries 
de viles i castells, les amatistes i els ónix del Montseny, 
lez sinfonies gris i perla de les cingleres. pirenenques, les 
carenes fistonades que resguarden Barcelona i les lior-
tes feeondes del Llobreg'at, tupides totes elle» de pinets 
rodons, en mig deis quals-les cireres d'Arbos ofereixcn el 
present de son fruit sang'nant ais endiumenjats caminants... 
totes aqüestes coses i moltes mes, amb la puresa cristallina 
de colors i tota l'ubriaguesa de perfums, son impossibles 
d'ésser tradu'ídes per hom que no sigui un artista cátala 
i de temperament exeels eoni en Lluís Macaya. 
Aquesta barreja de tradició, d'historia, de llar, de virtuds 
i belleses, de romanticisme i temperament; aquesta Catalu-
nya que nosaltres sentina tan nostra, es sois per a inieiats i 
selectes, essent massa ver'itat tota ella per a servir d 'esquer 
d'liostelers o d'agencies de turisme més o menviS interna-
eionals. 
Si Barcelona amb en Cardunets trobá el 
sen dibuixant, certament podem dir que Ca-
talunya amb en Lluís Macaya lia trobat el 
seu artista, el que no sois deixa transplan-
tades damunt les seves teles la bellesa cop-
sada, sino que cada ratlla tracada i cada 
color posat ens semblen portar el ritme de 
les nostres cangons i el perfum salabrós de 
la Mediterránia. 
Una exposició contenint sois temes de 
Catalunya, sigui com sigui, per a nosaltres 
tindrá sempre un especial interés; pero en 
aquests instants en que cap cátala resta 
indiferent al joc de cartrons que s'está dis-
putant a les Corts espanyoles — on s'hi de-
bat, si no la nostra emancipació nacional, al 
menys el regoneixement d 'una sobirania 
autodeterminant, — com déiem, dones, en 
aquests moments el gest d'en Macaya té 
encara una nova valor. Sembla arribada 
l'hora de la nostra justificado de capacitat 
nacional en front del món ii 1'artista es 
converteix en 'pioneer d'una causa, al mos-
trar a Buenos Aires quines són les belleses 
d'aquella térra, avui tan saesejada per la 
premsa mondial. 
Les pintures d'en Macaya! porten més 
adeptes i simpaties a les nostres aspiracions 
que la major part deis discursos i fullets po-
lítics publicables, i una sola pinzellada ex-
posada per en Macaya és suficient per diluir 
tots els escrits d'en Martin Fernández, per 
molt a lo Koyo Villano va que isiguin. . . 
(Segueix a la p á g , 2 9 ) . 
L'Estartit, amb Ies muntanyes del Montgrí al fons 
Sant Boi, la coneguda vila vora el Llobregat 
Un carrer tipio a la Pobla de Lillet Teiá, situat el bell mig de la comarca de la Maresma 
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Vista del PaJau Bisbal, la Catedral i el Seminari de la Seu d'Urgell 
O i voleu gaudir de tot l'encís del Pire: 
^ neu, visiten la Seu d'Urgell i Andor-
ra. Així es Uegeix en 1'eneapcalament d'u-
nes postáis de propaganda del tnrisme, i a 
dir veritat, podem dir que aqüestes páranles 
són plenament jnstificades. 
.Hem parlat d'Andorra en 
números ant^riors ; parlem 
ara de. la Seu d 'Urgell, clu-
tat bellament situada al mig 
de la plana del seu, nom/do-
minada per les altes serres, 
afrontaeió d'Andorra i l'en-
.Xsinglérat Cadí ;a la dreta del 
•Segre, póc abans que se l i 
ajunti el Balira, prop de Cas-
tellciutat. Aquests dos rius 
fertilitzen les valls per on 
passen, les més atraetives de 
les altes ierres Ueidatanes, i 
proveeixen la ciutat d'aigua 
exceldent i abundosa. 
, La seva altitud aproximada és de 690 
metras sobre el nivell del mar i la seva 
distancia de Barcelona és d'uns 146 kiló-
metres per bona carretera j 50 la separen 
de Puigcerdá; uns 17 d'Andorra; 118 de Ca-
laf, 1 'estaeió de ferrocarril més propera, i 
Frontlspici de l'Esglésla Catedral 
Absis de la Catedral 
falten molt pocs kilómetres a construir de 
la carretera que va a Sort que comunicará 
Seu d'Urgell amb la valí d'Aran. Per la 
majoria d'aqüestes carreteras hi ha esta-
Warts servéis d'automnibus que funcionan 
amb regularitat. 
Té la Seu un apéete eompletamant dife-
rent del de les altras poblacions d'aquellas 
comarques. El fet d'havar-M guarnició mi-
litar, i un bisbat i Seminari, donen a una 
localitat de tan radu'ít veinatge com aques-
ta, un carácter tot particular que a l'espe-
rit manys observador no passa inadvertit i 
fa que una vegada visitada hom en guardi 
el record per molt temps. 
Pero a més d'aixo^ la Seu, com totes les 
capitals de comarca, té vida própia demos-
trada per la gran activitat comercial des-
enrotllada amb totes les poblacions d'aque-
lla banda de muntanya. 
L 'ar t i la naturalesa, en un bell mari-
datge, donen a la Seu i ais seus voltants 
un aspecte encisador. Tot un seguit d'ar-
bredes a banda i banda deis rius Sagre i 
Balira; ais tons verdosos de la plana en-
rondada per altes serres, clapejades d'a-cí 
d'allá per una serie de punxaguts eampa-
narets. cobarts amb Uicurella, demo-stratins 
de 1 'existencia d 'altres tants poblets; 1 'aire 
frese i sanitós deis Pirenes; 1'excel.léncia 
i abundor de les aigües que brollan arran, 
formen un conjunt da qua-
litats que difícilmant troba-
ríem plegadas en altres po-
blacions on, no obstant, el 
turisme o ais estiuejants hi 
teñen més afició. 
Amb tot, sembla qua es co-
menei a reaccionar en el sen-
t i t d'una major afluencia de 
visitants, i aixo es degut — 
més qua a res — a les ma-
jors facilitáis actuáis de lo-
comoció, que la seva antiga 
escasedat, f e i e n enutjós el 
viatge. 
Aíguns carrera del recinte 
Galería exterior de 1'absis de la Catedral 
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Entre els altars de diferents estils, liom, 
ha d'esmentar els de Sant Ermengol i Sant 
Otts, i el gotie altar major, de forma molt 
semblant al de la catedral de Barcelona. 
El traseor ha estat també modernitzat. 
Entre els canonges que han format jpárt 
del Cabilde Catedral, cal fer especial es-
ment de Pan Claris, qui fon el que va pro-* 
clamar per primera vegada la república ca-
talana i va lluitar contra el govern de Pe-
lip I V de Castella en l'al§ament de Cata-
lunya de 1640. } 
Hom no pot oblidar de visitar la propera 
esglé?ia románica de Sant Miquel, on hi ha 
unes bellíssimes pintures del segle xn . 
També cal fer esment de la Pietat, el Pa-
lau Bisbal i el Seminari. Aquesta darrer va 
ésser bastit per butlla del papá Climent 
V I I I en 1592,- pero 1'actual edifici es deu 
al carácter emprenedor del bisbe CaixaL 
Consta de tres grans cossos, espaiosa ©sglé-
sia, claustre i una bona horta al seu entorn. 
L'origen de la Seu, ens és descdnegut. 
En els primers temps de la réeonquesta, 
es probable que els comtes d'Urgell hi es-
E l carrer Major 
vell porten encara,.el segell 
de l'antigor, com els earrers 
Major i de Santa Maria, pe-
ro els afores, a la part no-
va de la ciutat, n 'h i ha al-
gún, com el passeig de Te-
tuan, ampie i ben cuidat. 
L 'edificació de la ciutat 
s'allarga en el sentit de N . 
a S. més que de l ' E . a O. 
Quatre portes l i donaveu en-
trada : la del Nord, nomena-
da d'Andorra; la de l'Est, 
de Cerdanya; la de St. Agus-
tí, al Sud, i la de la Prin-
cesa, a l'Oest. Dues són Ies 
principáis places: la de Pa-
lau i la de Patalin. 
Hem dit abans que l 'art 
eslava també representat en 
la població que descrivim. La prova la te-
nim en la catedral i 1 'església de Sant Mi-
quel a ella propera. A més s'hi conserven 
valuoses joles i un arxiu d 'excepcional im-
portáncia per a la nostra historia de l 'E-
dat Mitjana. 
Deis edificis antics, la catedral és el que 
més crida l 'atenció; consta 1'interior de 
tres naus, més alta la central que les Ja-
terals, i un absis amb unes magnifiques co-
lumnates i capitells. Una restauració mal 
entesa féu desaparéixer el tipie aspecte del 
temple de Sant Ermengol, convertint-lo en 
una prosáica esgiésia del segle xvn, treient-
l i aquell regust de les pedrés velles que 
representen un art antic. 
Portal d'entrada a la ciutat. Vestigi de les antigües murallos 
E l tipie carrer d'Auserall 
'tablissin la • seva residencia, 
que més endavánt varen tras-
ladar a Ágramunt i darrera-
ineiit a Balaguer. 
La ciutat de la Seu ha gañ-
il ¡1 d 'importants privilegis , 
algún d'ells atorgat ja l'any 
1165. En 1'arxiu municipal 
es g u a r d a un interessant 
exemplar del Llibrei deis pri-
vilegis de 1470 de la ciutat 
d'Urgell. 
També consta que en 1473 
ja tenia constituida la seva 
Casa Comunal. 
Totes aqüestes dades par-
len bé pron de la importan-
cia que en l'antigor tenia la 
vetusta i progressiva capital 
de la plana d'Urgell. 
Vista eneral de la ciutat 
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C R O N I Q U E S C A T A L A N E S 
El senyor Macla dirigint la paraula 
ais manifestants 
T J NGUANY la diada de Sant Jordi ha re-
. sultat mullada; el temps no es mostrá 
gaire géneros amb la festa; la concurréncia 
no fon tampoc tan nombrosa com altres ve-
gades. A desgrat d'aixo, foren en nombre 
Un aspecte de la placa de la Eepúbllca durant 
el pas de la manifestació 
creseut els que posaren domases ais baleons, 
i els colors de la nostra bandera barrada 
feien un lluit papar arreu de la ciutat. Al 
Palau de la Generalitat M hagué els actes 
de eostmn: eelebraeió de misses a la cape-
Ua de Sant Jordi, i flors, moltes flors, i 
La senyoreta Joana Terrera, el.legida "Miss 
Poblé Sec" en un festival organitzat peí Club 
Humoristic del Paral.lel 
L'Andreu Bamessón acaba de tornar a la 
patria nostrada. Els que durant la seva es-
tada a Buenos Aires l'hem tractat de prop 
i ens havem honorat amh el seu afecte d'a-
•mic, sentim fondament l'absencia del com-
pany, que sempre tenia a flor de llavi una 
agudesa oportusa i una broma de bona llefi; 
mes, a l'ensems, sentim també una gran 
joia de pensar que, amb el rctorn a Cata 
lunya, En Bamessón s'atisfá un deis seus 
anhels, potser el mes car sota un doble punt 
de. vista: com a patriota i com a artista, 
l'esdevenidor del qual és allá, entre els nos-
tres . 
Vet aci l'últim retrat del company düecte 
a Buenos Aires, amb la seva senyora i llwr 
fillet. Va ésser impressionat moments abans 
que el vaixell partís, quan l 'emoeió de i 'ho-
ra darrera de la marxa ens tenia angoixat 
el cor a tots els que haviem. anat a despe-
dir-lo. 
La reina deis Jocs Floráis de Barcelona, senyora 
Josefina Mataró de Cunill, i la poetessa guanya-
dora de la Flor Natural, senyora Roser Matheu. 
C A T A L U N Y A 
Reunió deis parlamentaris de la minoría catalana al Parlament abans decomencar la discusió de l'Estatut 
gran nombre de fidels que pregaven davant 
el pal ró de Catalunya. 
Aquest abril, quan passareu, Sant Jordi 
feu refíorir les roses flamejants 
entre cine camps daurats per feixes d'ordij 
i aqüestes quatre barres triomfants 
alceu-les sobre un cel blau d'enyoranga 
on vos sereu 1'estol de 1'ideal, 
i esperoneu el cor amb 1'esperanza 
del foe que representa cada pal. 
• • • 
Peí mateix motiu esmentat abans, la dia-
da del Llibre fon aigualida; pero a la tar-
da el temps va milíorar i les vendes de 
llibres tingueren moments intensius ben re-
marcables. 
Ecpresentants de la Conferencia Oficial Surera després de l'á.pat amb que varen obsequiar 
obsectuiar el director geeral de Comeré, senyor Caries Pi i Sunyer 
Presidencia del miting regicnalista celebrat al teatro del Bosc el mateix día de la manifestació 
Pro-Estatut. 
La llibreria López, editora deis setmanaris' 
L'Esquella i La Campana, fou una de les 
més visitades; així també la Catalonia, Ma-
ragall, Bastinos- Verdagner i altres. Els l l i -
bres catalans han tingut la major venda. 
No direm' el nom deis autors, perqué seria 
molt Haiga la Uista; sois que els Uibreters 
han quedat contents del negoei. 
• • • 
No es pot dubtar, que Catalunya és una 
térra que dona intel.ligéncies en tots els 
rams deis nostre saber, pero d'una manera 
general inculca en la sang deis seus filis la 
(Segueig a la p á g i n a 2 5 ) . 
Eeunió de la Junta Superior del Patronat de Cambres de Comerg 
Americanes amb assisténcia del senyor Maciá i deis consuls respectius. 
Pompeu Fabra, president de Palestra, i els altres companys de Junta 
fent entrega al senyor Maciá de més de 200.000 targetes Pro-Estatut. 
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E L T E A T R E 
QUE JO FARIA 
LA PLÁSTICA, 
LA L L U M I ELS AGBUPAMENTS 
OENYORS : Un matí va venir l íamic Ei-
^ bas a flemanar-ine, de part de la J. I ) . 
del Eomerit de les Arts Decoratives, que els 
donés ana conferencia sobre teatro. Jo no 
m^iahria atrévit mar a proposar-ho, car no 
sé si les nieves apre.ciaeions absolutament 
personáis, úk p£)drien interessarpero com 
que m 'lio varen t demanar, em va semblar 
que- f(5ra descortesía no acceptar-lio. Pen-
sant que més que. no conferéncia faria una 
conversa entur amics, ais qui plan parlar 
de coses de^teatre. Els faré,-dones, un re-
, süm del teatro que jo faria, del teatre ideal 
que jo anliol-o, , sehse que aixo vulgui dir 
que jo" hagá assolit el metí bell somni. 
." Abans cíe ebipenijajr us he de fer una ob-
servació: cap de los meves apreciacions no 
implica ni la més" mínima desconsideració 
per a les ' obres passades. Malfieu-vos d'a-
quells que, áíuen:-—Fins avui no s'ha fet 
res. El que podía passar en altres temps, 
ara cal arreconar*ho a les golíes .deis mo-
bles vells. — Qui din aíxó, o és un incons-
cient o parla de mala fe; ' en tot cas és 
un pretensiós que no gosa dir que fins que 
ell ha vingut al món la humanitat no ha 
produit res de bo. 
Els nostres predecessors van fer coses 
que han estat í continúen estant molt bé; 
el que hi ha és que una pila d 'invents 
moderns han simplificat la técnica, o han 
aportat mitjans nous í han obert horitzons 
deseonéguts, espeeiabnent en la presenta-
ció escénica. 
Les transíormacions degudes ais elements 
Eseenificació de " L a Bourse", de Balzac, la primera obra que va representar la companyia 
Belluguet al teatre Tríptic 
s üi Í HÍ htm 
Escena del quadro "Les llances", de Velázciuez. 
Propcrció de les figures a 1'altura del quadro. 
teatre i de í'escena tal com jo els faria. 
Jo considero que hauria d'haver-hi duee 
menes de teatres: el teatre per a comédia 
i el teatre per a espectacle. O amb altres 
noms que vostés entendran perfectament: 
teatre de figura i teatre de paisatge. Tant 
la sala com 1'escena de l 'un i de l'altre 
han d'ésser diferents. La relaeió de l'o-
bra, no solament amb 1'escena, sino fins 
amb la sala, és de tanta importancia que 
una obra pot fracassar p e r desproporció 
amb el local. Quan jo era adolescent re-
cordó ha ver assistit a l'éxit immens d'un 
"Sota la tenda", drama oriental. Aleada del 
maro escénic en el teatret de l'Estudi Masriera. 
Escena de "Impressió deis Dies Sant 
a Jerusalem" 
' 'Orfeus", de Gluck, al teatre Líric, que 
havia ñau fraga t al Liceu. Aquest fet s'ex-
plica perf ectament; ni l'escenari ni la sala 
del Liceu no son fets per escoltar les f i -
níssimes harmonios de la música de Gluck. 
En Martínez Sierra em deia que una tem-
porada que va fer al Novetats l i va fer 
malbé els actors, que es van acostumar a 
forcar la ven, a exagerar les actituds i va-
ren perdre aquells matisos del diáleg que 
són l'eneant de l'oida en les sales petites. 
Per dissort, a casa nostra, els teatres 
han de servir per a tot: són com aquells 
trempaploines que teñen ganivet , tisores, 
tírabuixó, Uima, punxó i martell; i ni el 
martell pica, ni la fulla talla, ni la Uima 
serveix, ni el punxó forada. En molts s'hi 
fa comedia i sois una tercera part del pú-
blic sent les páranles i veu l'expressió deis 
rostros. 
D'aquest teatre de comédia és del que 
vull tractar: el teatre d'espectacle el dei-
xarem per a una altra ocasió. També dei-
xaré 1'aspecto comercial3 perqué totes les 
teories per a omplir els teatres les consi-
dero inútils davant de fets que desmentei-
xen les més vellos experiéncies. El favor 
del públic és un secret, que sois certs pri-
vilegiats endevinen per intuíció . . . fins el 
día que s'equivoquen. 
Parlaré, dones, del teatre de comedía que 
jo faria, sota el punt de vista solament 
artístie. 
La sala d'aquest teatre seria relativament 
petita, perqué s'ha de veure bé i s'ha de 
sentir bé des de qualsevol Uoc. 
Com que 1'escena ha d'ésser plana, és ? 
la sala la que ha de dur la pendent. La 
inclinació del sol ha de permetre ais es-
pectaclors veure tota 1'escena. Si aquesta 
de que ara dísposa el teatre, són les que 
m 'han inspírat algunos consideraeions que, 
repeteixo, no m 'impedeixen admirar el que 
han ereat els altres. 
Es ciar que parlant de teatre seria logic 
que eomencés parlant de l'obra literaria; 
pero, ultra que ja n'he de parlar proxima-
ment en un altre lloe, he cregut que davant 
deis companys de les Arts Decoratives era 
millor comentar per la part que més els 
podía ínteressar i que és, en el meu con-
cepto, les realitzacions plástiques. 
Con.encaré, dones, parlant de l'edifíci-
!' f 
"Les precioses ridícules", de Moliere. Algada 
máxima del maro escénic a l'Estudi Masriera. 
Esquema d'un fragment d'una composijió d; 
Watteau. E l paisatge domina a Ies figures 
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El cap de la Venus de Milo il.luminat per 
damunt, somriu lleugerament 
es en forma de tríptie no hi haurá Uotges 
de prosceni. 
Segurament en el meu teatre els pisos 
no podrien teñir gaire algada perqué la 
diagonal que marea la visual des del fons 
de 1 'escena daria una resultant bastant 
baixa. Pero no hi fa res: la massa algada 
obliga l'escenograf a fer uns equilibris de 
perspectiva que perjudiquen la simplicitat, 
i els actors vistos per sobre perden la gra-
cia de les aetituds. 
Com he dit, les taules han d 'ésser per-
feetament horitzontals. Antigament es feien 
amb una pendent bastant pronunciada, que 
cada dia ha estat menor, fing ara que tot-
hom es va conveneent que, per moltíssimes 
raons, no han de teñir cap inclinació. Dar-
rerament, la reforma de l'Odeon de París, 
que ha estat considerada com un encert, 
ha fet 1'escena perfectament plana. 
Potser en les escenes fetes a l'antiga, ara 
hi sobren més coses que no pas n 'hi man-
quen. Quan la il.luminació es feia amb 
cándeles eren indispensables els varáis da-
vant i darrera deis bastidors i rompiments, 
i era necessária la batería que els caste-
llans continúen anomenant candilejas, se-
gurament perqué eren un rengle de candi-
les o de cándeles. 
El gas va perfeccionar la il.luminació, 
pero emprant la disposieió antíga. Aquesta 
dísposieió de la llum va fer dividir en 4, 
5 o 6 parts que se'n var dis catees. Cada 
eaixa comportava un parell de bastidors 
laterals i la bambolina que els tancava. 
Cada bastidor portava darrera un rengle 
vertical de Uums que se'n deia var ai, i la 
bambolina n'amagava un d'horitzontal que 
ae 'n dedía hers. 
Tots vosaltres haureu vist, encara avuí 
día en molts teatres, 1'eterna bambolina 
de fullatge retallat que serveix per a ama-
gar la renglera de Uums i per a tapar la 
forada. 
Quan es va instal.lar i'electricítat dins 
deis escenaris; es va continuar la mateixa 
'disposieió del gas, que, com he dít, era 
semblant a la de les cándeles; pero de 
mica en mica aquesta disposieió s'ha anat 
abunyant de la forma primitiva per a apro-
fitar els immensos avantatges de simplifi-
eaeió que permet I'electricítat i deis quals 
parlarem en ocupar-nos de la Uum. 
E l maleix cap, il.luminat per sota, té una 
expressió melangiosa 
Avuí día, podent fer arribar la llum a 
la distancia que es vulgui, la disposieió de 
1'escena pot ésser molt més senzilla; pot 
quedar més lliure i no cal una divísió sís-
t emátiea. 
En el teatre de figura, la figura de 1'ac-
tor i , más que res, 1 'expressió del seu ros-
tre^ s'han de considerar com a ele.ments 
més avíat principáis. E l que vol dir: que 
aquests elements agafaran més valor, com 
menys empetitits quedín per l'ambíent que 
els volta. Per aixó l'algada del quadro que 
emmarqní 1'escena no pot passat de tres 
metres. Sí mírem els quadros deis pintors 
Quart acte deis "Vitralls de Santa Hita", on 
03 palesa Timportáncia de la llum i el color. 
Agrupcment en el "Establo de lan Maravillas' 
de Corvantes 
Arabesc d'una composició de Fortuny 
de figura queen llurs eomposícions, més 
o menjs teatrals, han volgut donar un es-
pecial relien a 1'expressió de les cares, veu-
rem com quasí mai falcada de la tela no 
ha arril)at al doble de Ies figures de pri-
mer teme. . 
En el quadro de les llances de Velázquez, 
per. exemple —- que és deis pocs quadros 
grans oi^ 1'expressió deis personatges té un 
.valor — !a reía ció de la grandária deis caps 
amb la del quadro és superior a la de l'es-
cen£iri més petít. I * si. prenem Paul Vero-
nes cora a exenipíe, yeurem que quan vol 
donar valor ais personatges talla la corq-
posieiój i ,deixa .fragmentaria 1'arquitectura 
i , en eanví, quan la figura és sois un or-
nament decorai ¡a de conjuntj 1 'element ar-
quitectural domina la composició. 
Vegeu també com es fan els-retrats: per 
concentrar 1'interés en 1'expressió o en la 
semblanza, es pinta solament el bust, í ai-, 
xí que s'amplifica , la composició aquestos 
condicions es dijueixen. ¡Per áixq, si en el 
teatre volem la figura, conj a principar ele-
ment d'interpreta ció , d'expressió i ádhuc 
de decoració,, iLaveni de sacrifiear-hi el 
marc. y 
El meu escenari, dones, tindria una alca-
da relátivament petita. 
(Seguéis a la pág. 28). 
t 4 \ 1 1 
Tercer acte deis "Vitralls de Santa Eita' 
Agrupament en el final del primer acte 
de " L a Savia" 
Altre arabesc d'un quadro de Fortuny 
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LLIBRES, LLIBRES, LLIBRES! 
ELS LLIBRES CATALANAS 
Per O. A. Jordana 
Un petit treball estadístic fet a base deis 
comentaris sobre Uibres que tinc 1'honor do 
fer a L'Opinió, em permet d'establir coni 
a mitjana la rebuda d'un Uibre cátala cada 
tres dies. Tenint en compte que encara hi 
ha autors i editors que no acaben d'ado-
nar-se ben bé de la importancia que teñen 
els meu¡s comentaris, ni per aixo deixen d 'en-
viar-me Uurs llibres, podem afirmar que surt 
un Uibre cátala cada dos dies. 
Aixo deinostra que la produc-
ció del Uibre cátala no ha es-
tat en cap anoment escanyada 
per aquella crisi del Uibre de 
qué es parla va tant dies enre-
ra i que avui rebra sen» dubte 
el cop mortal amb un buidament 
general de llibreries produi't peí 
delit general de fer-se una cul-
tura . 
Pero encara no és aquesta 1$ 
; demostració m é s f alaguera de 
. 1'estadística esmentada. Ho és 
molt mes de cosstatar que deis 
cinquanta llibres de qué he par-
lat en cine meso s (novel.les, 
contes, versos, teatro, Uibres de 
política, traduccions, etc.), n 'hi 
ha ben bé una trentena de bons, 
per una quinzena de mediocres 
i cinc de francament dolents. 
Trenta Uibres bons entre cin-
quanta! Vetaeí un alt nivell de 
qualitat del qual fa ben poc 
temps que podem envanir nos. 
I entre els trenta volums dis-
tingits remarco la presencia de 
¿quatre novel.les ben Uegidores i , 
cosa que té més mérit encara, la de cine 
llibres de versos dignes de tota consideració. 
Ja veieu, dones, que no cal pas que com-
pren llibres catalans per patriotismo. Teniu 
un motiu de fer-ho molt més adequat: el 
fet d'haver-hi molts llibres catalans que me-
reixen d'ésser cómprate. L'home que Uegeix 
els diaris ja sap prou per a orientar-se en 
la gran fesía Uibresca d'avui. Que t r i i se-
gons el seu gust. Jo l i puc assegurar que 
M ha coses dignes, d'ésser tríades. 
Editors i llibreries han estat tota la set-
mana preparant-se per a aque:t dia en qué 
un sant Jordi desdericalitzat ha de matar 
el cue de la ignorancia. Peni un petñ ro-
pas de l'activitat editorial i Uibiera. Pot-
ser tindrá la virtut de cridar 1 'atenció del 
lector amatent vers alio que l i manca. 
La Llibreria Catalonia llanca al mercat 
deis llibres una producció característieament 
variada. En Vint anys Caries Soldevila re-
cull Ies pogsies' deis seus vint anys. En El 
cinema sovietic, l'eminent crític cinemato-
gráfic Josep Palau mostra la seva erudició 
a base de la formidable tasca deis russos 
en el terreny del f i lm. La batalla de la vi-
da, de Caries Dickens, continua amb el vo-
lum vint-i-uné la popular Biblioteca Univers. 
A. Balart i Eialp, en la seva Sinopsi -uns-
tralenca, aporta dados preciosos per a 1 'és-
tudi deis origens del Felibrige. El doctor 
Sorra i Hunter publica un volum d 'assaigs 
dins la serio Filosofía i cultura. Salvador 
Espriu dona al públic la segona novel.la: 
Laia. Una nova novel.la de Eoíg i Eaven-
tós fa sospitar peí títol, Celístia, que el seu 
Artística decoració de la llibreria López, on editen "L'Esquella de la 
Torratxa" i " L a Campana de Gracia", feta per rescenograf S. Alarma. 
autor continua la trajeetoria literaria per 
on s'ha desenvolupat fins ara. 
Una cosa semblant del seu autor fa pen-
sar peí seu títolj Marta la fatídica, la nova 
novel.la de Tomás Eoig i Llop. Es editada 
per 1'Editorial Políglota, que també acaba 
de Uancar al mercat una quarta edició de 
les Nocions de puerimltura, del doctor Eoig 
i Raventos. 
La Llibreria Espanyola, que organitza la 
tasca i la festa amb l'ajut de Uescenogra-
f i a , amenitzará la venda amb discursos 
d'autor i grácies d'actrius. Acaba de pu-
blicar Fer la justicia- i per la Uibertat, obra 
de Llnís Capdevila, dedicada a glossar els 
darrers esdeveniménts polítics, i una novel-
la de Doménec Guansé, Lep cadenes d'Eva, 
on 1'autor analitza la vida d'una noia i 
d'un poblé amb la tenacitat de proposit que 
el caracteritza. 
Les Edicions Proa ens ofereixen Era una 
dona com les altr&s, de Traba!, i Safo, de 
D a u d e t . La Protectora de l'Ensenyanca 
Catalana una bona colla de novetats esco-
lars. La llibreria Ariel, La tornada, d'A-
lain Gerbault en la traducció de M. Baltá. 
Si l'home que vol comprar llibres s'esti-
ma més, que no les novetats, els productes 
tradicionalment acreditáis del classicisme, 
trobará un bell assortit, en cátala, d'obres 
d'autors famosos entre les publicación» de 
la Fundaeió Bernat Metge: Lucreei, Cicero. 
Pintare, Ovidi, Plato, etc., en un cátala mo-
délic i sal;oros, digne deis paladars litera-
ris més refinats. 
Mengos semblants pot trobar el gormot 
literari en les pubbcacions de 
1'Editorial Barcino, que en Els 
clássics del món edita les obres 
de Shakespeare, Moliere i Mis-
tral, i en Els noctres dlássics 
les obres cabdals de la nostra 
literatura antiga. D'aquesta edi-
torial son també, en la seva Col-
lecció Popular, els resums geo-
gráfics de Pau Vila, que tant 
han contribuit a, fer eonéixer ais 
catalans la torra catalana, i els 
volums gramatieals d e Pompen 
Fabra que insinistren en l 'ús 
dreturer del nostre idioma.. I a 
tots els qui vulguin aprendre 
rápidament la nostra gramática 
i adquirir-ne 1 'habitud per a es-
criure un catalá natural i cor-
réete, convindrá d'adquirir Els 
exeroicis de Gramática Catalana. 
de Jeroni Marvá, que han estat 
adoptáis com a Uibres de text 
pels nostres millors professórs 
de gramática. 
Heu vist quin bell panorama? 
Llibres i més llibres! De tots 
color», mides i menes! Trien i 
remeneu! Pero no us descuiden d'adquirir 
Poden estar segurs que avui hi ha despeses 
a fer que us serán un estalvi. 
NOTES DE LA DIADA DEL LLIBRE 
Amenaza de pluja. I després de l'ame 
naca, la pluja. Es ven que al cel l i teñen 
antipatía a Sant Jordi, tal vegada perqué 
matava les aranyes amb llanca. I es ven 
que el cel és enemie deis Uibres. 
• • • 
S'han venut més Uibres que l'any pas-
sat. Malgrat la crisi, d'aquesta crisi que 
molts es complanen en exagerar. Aixo és 
un bon senyal. 
• • • 
Quan la pluja era més forta, i el Ui-
breter d'una parada humil proeurava sal-
var els Uibres de 1 'aiguat, se l i ha apropat 
un home, demanant: 
—Que tindrieu el Náufregs? 
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No sabem si era un ingenu o un bro-
mista. • • • 
Qui u'ba eomprat més lian estat els 
obrers, els petits empleats, les elasses bu-
mils. Com cada any, Com sempre, 
Els senyors—'els que van disfressats de 
se:ny0r — els ries, en poden comprar cada 
día. Pero no en compren mai. 
I si algún d'ells en compra, els altres 
ríes el teñen per boig. 
• • • 
Jo signava els meus llibres en una l l i -
breria de la Eambla. Un comprador m'ba 
presentat un exemplar del Quijote. 
—Aquest no us el puc signar perqué no 
és meu—li be advertit. 
—Ah. dones si no és amb dedicatoria no 
el vull . 
I jo, perqué aqnell home no se n 'anés 
gense el llibre, l i he dedicat el Quijote. 
• n • 
Salvador Alarma havia ornat la llibreria 
de L'EsqueUa de la Torratxa, una de lea 
més popular? de Barcelona, si no la més 
popular. Fou la que tingué més gent du-
rant tot el día. I la gent deia: 
Aquesta s'enduran el premi. 
Pero el premi no fou per a la llibreria 
de L'EsqueUa de la Torratxa. 
• • • 
La Cambra Oficial del Llibre celebra ca-
da any un eoneurs d 'articles periodístics per 
a premiar el que més bellament canti les 
exeel.Iéncies del llibre. Molts anys — com 
aquest — fracciona el premi d'una manera 
ridicula. 
No conee els articles premiats aquest any, 
que son deu. Peró sé que un amic meu va 
lliurar-ne un digne del premi. I n i tant sois 
ha estat ésmentat. Qui forma el Jurat d'a-
quest coneurg d'articles? També son edi-
torsfTampoc ho haurien d'ésser, puix molts 
d'ells no saben ni llegir. Si en sabessin 
no publiearien les coses que publiquen. 
El Jurat d'aquest coneurg hauria d'estar 
eompost d'escriptors i no d'editora. 
Altrament, el eoneurs sembla mal orien-
tat, mal plantejat. Molts deis que h i pre-
ñen part ho fan únicament esperonatg peí 
flesig de guanyar fácilment les mil pesse-
tes del premi. I no teñen cap amor al llibre. 
E l premi g'hauria de donar a l'escriptor 
que, durant I'any, s'hagués preocupat més 
del llibre i de la seva difusió. I d'aquesta 
manera hí guanyarien els escriptors i el 
púbiie. n • n 
En una llibreria de la Eambla uns es-
criptors parlaven al públic. I el públie els 
escoltava amb devoció i respecte. 
Pero un home — hi ha d 'haver de tot, 
Ilastimosament — digué: 
—Semblen arrencaqueixala. 
Ja ho eren: arreneaven el queixal de la 
bestiesa, aquest queixal que costa tant d'ar-
rencar! • • • 
El Lia del Llibre a mi em fa tristesa. 
Perqué només és un dia a 1' 'any. 
I hauria d'ésser cada dia de l 'any. 
Lluís CAFBEVILA. 
G R O Ñ I Q U E S C A T A L A N E S 
(Ve de la pág . 21) 
matéria patriota, que la fa distingir de les 
altres races de l ' Ibéria . 
La manifestació per ratificar la eeva vo-
luntat en pro de l'Estatut fou una prova 
ben palesa del sentiment patriotic que nia 
en tots els cors eatalans. Quants hi eren? 
No és possible donar el nombre exacte deis 
manifestants. Aquests actee sois es veuen 
de tard en tard, en l'espai d'un segle. H i 
desfilaren milers i milers d'animes, que 
molts fan pujar a la xifra de més de dues 
eentes mil, pero jo cree no mentir si dic 
que tots junts érem més de mig milió. 
L'aete comenta a tres quarts de dotze, i 
eren dos quarts de tres de la tarda quan 
va acabar la desfilada deis manif estants. 
L'imponent manifestació fou una prova 
de la ferma voluntat de Catalunya, que vol 
l 'integritat del seu Estatut. 
E l president de la Generalitat va finir el 
seu discurs dient que está disposat, per Ca-
talunya, a tots els saerificis, i després de 
dir que faria el máxim esforg per a que 
l'Estatut fos aprovat a Madrid, exclama 
amb energía: " I si així no fos, que Déu 
ajudi a elle i a nosaltres! " Aquests darrers 
mots provocaren una pluja d 'aplaudiments 
entusiástics, visques i cant de " E l s Sega-
dora", que duraren Uarga estona. 
El nombre d'adhesions d'arreu de Cata-
lunya i estranger fou extraordinari, i la 
voluntat del poblé és de no deixar-se do-
blegar per cap mena de transacció. 
• • • 
Hem paesat la festa del primer de maig. 
Catalunya ha donat una nova prova del seu 
civisme; una prova ben palesa d'ésser un 
país vestit a les normes del países més 
avemjats de cara a Europa. En moltg in-
drets de la peníngula Ibérica, els elemente 
revolucionarís han fet de les seves. A casa 
nostm la gent del nostre poblé, el que vol 
és treballar i viure en pau i tranquil.litat. 
La nostra massa obrera, no és gent de mou-
re brega; és una raga diferent de la foras-
tera que ve d'altree terres i que és la que 
desacredita, puix els atracaments, crimgi i 
disturbís sempre son portats a cap per gent 
no catalana, algung copg fing, per elements 
que han desempenyat carrees polieíacs de 
1' Eetat espanyol. 
n n n 
La corrent desvetllada arreu del món exa-
gerant el proteccionísme duaner ha difieul-
tat en gran manera la solució del proble-
ma de la qüestió surera, i per tal de veure 
si s'hi podía arranjar alguna cosa hom va 
convocar a una conferencia els elements in-
teressats, la qual es va celebrar presidint-la 
el senyor Carlee Pi i Sunyer, director ge-
neral de Comer§. 
• • • 
Milers i milers de targes, de les editados 
per Palestra, han arribat al Palau de la 
Generalitat demanant ais diputats catalana 
que no deixií retallar res de 1 'Estatut, per-
qué el poblé cátala el vol integre i tal com 
el va votar 
• • • 
P.r trsetar deis problemes que afecten a 
l'Áruereanvi comercial amb les repúblíques 
americanee es va reunir la Junta Superior 
de les Cambres de Comer§ de tots aquells 
paiisos en l'estatge de la Casa d'América. 
• • • 
El govern de la Generalitat ha convertit 
l e s ofícines d'Orientaeió Professional de 
1'Escola del Treball, en Institut de Psico-
técnia. Aixo té una doble importancia i una 
una doble signifíeació. L'Ineti tut d'Orien-
taeió Professional, creat per la Mancomu-
nitat i per l'Ajuntament, germen pie de 
vitalitat, va ésser destruít per obra de la 
dictadura i convertit en una simple oficina. 
No obstant, els elements que el consti-
tuien i els que després s'hi han anat in-
corporant, han realitzat, al marge de la tas-
ca oficial, una labor que sobrepassa enor-
mement 1'enquadrament d'aquella oficina, i 
els seus treballs han adquirit un alt pres-
t ig i a la resta d'Espanya i a 1'estranger. 
A Espanya, tot el que s'ha fet en el camp 
de la Psícotécnia, ha sortit de Barcelona i ' 
del nostre Institut. A l'estranger, els neus 
elements han preeidit diversos Congresos — 
el darrer, el de Moscú, — i han reunir a 
Barcelona dos congressos internacionals de 
Psícotécnia. 
La decissió del Consell de la Generalitat, 
té, dones, un doble valor: té el valor d'un 
acte de restitueió i de eontinuació d'una 
llarga tradíció oficialment rompuda, i mi-
rant al futur, marca la possibilitat de des-
envolupaments cada dia més ampies que 
consolidin i multipliquin el prestigi inter-
nacional que ha assolít Barcelona en aquest 
ordre d'estudia. 
n • n 
En la darrera reunió de la comissió or-
ganitzadora de l'Aplec de la Sardana, va 
donar-se compte de les diverses sardanes re-
budes de diferents autora per a ésser estre-
nades en l'aplee del dia 5 de juny. 
Han estat contractades per aquell dia lea 
copies "Barcelona"; " L a Principal", de 
Bagea, i " L a Selvatana", de Cassá de la 
Selva. 
Per les impressiona rebudes, tot fa creure 
que l'aplee d'enguny en reprendre's des-
prés de nou anye d'interrupció, assolirá un 
éxit extraordinari, i , per a eontribuir-hi, son 
alg'unea les entítata exeursionistes que han 
manif estat l'acord de no organitzar cap 
sortida per aquella data. 
M.? del Carme NICOLAV. 
Ens cal felicitar la nostra coljaboradora 
per haver ohtingut l'englantina de vermell 
per la poesía " E l cami de l 'amor", i un 
áltre. premi per wn trehall en prosa en e¡ls 
Jocs Floráis del Bosselló d'enguany. 
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X L I I I 
M A S D E X 
TT? N. la vida d 'una persona, com en la 
^ d'una eorporació, 75 anys signifiquen 
un esdeveniment. El fet té, pero, mégi o 
menys ressonáneia, segons la eondició social 
o representativa del qui es troba en aquest 
cas. No té la mateixa, transcendencia, sens 
dubte, si es tracta d'un ciutadá de eondi-
ció anónima, que si es tracta d'un perso-
natge de representació, o influencies reco-
negudes. La •celebrado, en un o altre cas, 
queda reelosa en el cercle familiar, o ad-
quireix contorns de carácter públic. 
Igual cosa passa amb les eorporacions. 
En arribar a una commeoraeió d'aquesta 
naturalesa, n 'M haurá que la celebraran 
circumeisos al rotllo deis seus adlierentes, 
méntre que altres interessaran a- tota la 
comunitat, o població, peí carácter ampli i 
elevat do les finalitats socials que descap-
delli. 
Ens sugfgereix aqüestes consideracions la 
circumstáncia d'haver arribat a un nombre 
tan considerable d 'anys una de les institu-
eions catalanes de Buenos Aires. Institu-
. ció respectable peí seu nom i peí seu ob-
jecte, havem pogut comprovar que una com-
memoració tan assenyalada com la que iha 
eelebrat, no - lia tingut l a virtut de com-
moure a la col.lectivitat nostra, n i ha sor-
t i t deis límits reclosog de la sina familiar 
en qué es mou. I tingui's en compte que es 
tracta d'una entitat que peí seu carácter 
d'utilitat pública deuria interessar a tots 
els catalans que ací resideixen. 
Fóra digne d'esbrinar el per qué aquest 
interés no s'ha desenrotllat despres d'una 
actuació de setanta cine anys i per qué una 
institueió d'aquesta mena no compta amb 
l'adhesió absoluta deis nostres compatrio-
1 tes. Si les seves finalitats són ben res-
•pectables per la eondició benéfica que os-
tenten i es innegable que els ha portat a 
terme honesta i reetament, com s'explica 
el fenomen exposat? No acompleix la cor-
poració els seus deures? Bem dit que era 
innegable. Ho fa amb 1'amplitud de mi-
res i en concordáncia amb els temps que 
vivimf Aixo, potser, és j a discutible. Se 
gueix les inspiraciong deis seus benemérits 
fundadors? També fóra aquest un punt 
digne d'estudi. 
Es segur que aquells abnegats catalans 
que a mitjans del segle prop-passat fun-
daren a Buenos Aires una associació de 
socorsos mutuals, sentien 1 'anhel de veure 
acoblats en la seva sina, anys enllá, a tots 
éls eonnacionals que per voluntat, per at-
zar, o per dissort, vinguessin en aquesta 
térra, on poguessin trobar-hi un perllon-
gament d'aquelles germandats tan arrela-
des a casa nostra. En aquesta germandat 
trasplantada hi trobarien remei per al eos i 
conhort per a l'esperit, dintre d 'un ambient 
familiar, pairal, com ho demostra la seva 
definició d'associació catalana posada so-
ta l'advocació del símbol més significatiu 
i més preat que té Catalunya: la Verge 
de Montserrat. I aquest anhel que encloia 
un esperit s 'haurá conservat sempre? Qué 
s'ha fet per atreure a la munió de cata-
lans que aquí venien, sobretot en els anys 
que l'immigració era abundosa? No se'ls 
han posat obstacles mantés vegades, en lloc 
d'obrirlos les portes de bat a bat? Quants 
de catalans no han arribat amb una llar-
ga actuació en les germandats de Catalu-
nya i no han trobat cap reciprocitat en la 
similar d'ací, perqué no existia cap rela-
ció entre elles, perqué aquells homes pas-
saven d 'una e d a t estatuida, encara que 
fossin forts i sans, perqué només se'ls de-
manaven obligacions, peró no se'ls donaven 
drets! 
I així es dóna el cas inversemblant d'u-
na institueió que arriba alg 75 anys de 
vida i compta solament 1.500 associats. 
Quants eatalans hi ha a Buenos Aires? 
Algú fa arribar-los a proporcions fantás-
tiques. No siguem tan exagerats i posem-
nos a un terme mig; calculem-ne vint mil. 
Fóra demanar molt que un cinquanta per 
cent formég part de la corporació mutual 
que tinguéssim formada? Se'ns dirá que ai-
xó no és important, perqué 1'institueió que 
posseim, malgrat el reduit nombre de so-
eis que compta, és rica. Qué en farem d'ai-
xo? Més valdría que en fos menys, pero que 
socorres a uns quants milers de compatrio-
tes, en lloe de prestar servéis només a uns 
quants centenars. Així acompliria les fina-
litats d'ordre eol.leetiu que l i imposa la 
seva constitució i l'esperit que, indubta-
blement, presidí la seva fundació. Que sota 
aquest darrer aspecto també hi hauria quel-
eom a dir. Una entitat que té una de-
finició determinada, que no és amorfa com 
un eonglomerat cosmopolita, té el deure de 
no oblidar les característiques racials que 
formen la seva esséncia. I aquests deures 
són, dissortadament, negligíts sovint i del 
tot. La tememja a infringir disposícions 
estatutáries, tal vegada comprensibles en 
l'any 1857, pero sense raó d'ésser en 1932, 
fa mantenir en oblit sentiments i creences. 
Tais com la preterició que sofreix la nos-
tra llengua mare, sense voler esmentar la 
manca de glorificació a Nostra Dona Mo-
reneta, com si la seva advocació fos tan 
sois de nom. Aquest maneament no deu-
rien fer-lo mai eorporacions que aspirin a 
teñir una influéncia en la col.lectivitat a 
la qual pertanyen, amb major motiu quan 
teñen un carácter respectable per la seva 
antiguitat. 
24 de gener de 1932. 
(Ve de la pág. 14) 
Barcelona, va denunciar-ho a l'Ajuntament. 
Després deis trámits obligats, que no im-
porten al cas, va anar en representació de 
l'Ajuntament a girar una visita d'inspec-
eió sobre el terreny el docte don Agustí 
Duran i Sontpere, director de l 'Arx iu Mu-
nicipal Historie de la eiutat, el qual, en 
veure tot seguit la importáneia de la tro-
baila, va comprendre que la tasca queia de 
pie en la labor que está eneomanada a 1 'Ins-
titut d'Estudis Catalans, i en vista d'aixo 
l'Tnstitut va fer-se'n cárree i va confiar 
els treballs d'exeavaeió al téenic de la ca-
sa don Josep Colomines i Eoea, persona 
molt destra i versada en assumptes d'ex-
eavacions arqueologiques, que s'ha guanyat 
un nom praeticant-ne diverses a Calaceit, 
a Mallorca i a distintg punts de Catalunya. 
Es tracta, segons sembla, d'una necró-
polis romana, que es remunta al segle m 
0 TT de la Era Cristiana, de les excavaeions 
de la qual no resulta altra cosa sínó que 
allí es varen enterrar els cadávers d'un po-
blé o d'unes quantes cases disperses pels 
seus voltants, encara que dé cap manera 
han aparegut fins ara vestigig d'aquestes 
cases. 
Passen de vint les sépultures que s'han 
trobat, pero la cosa particular es el des-
eoneixement en que s'está d'un poblat en 
aquells verals, i el rar és que no se'n ro-
bi cap petjada, ni tant solament l'església 
en es congreg'aven els moradors allí sepul-
táis, perqué, quant a religió professada per 
ells, no hi ha dubte qué es tracta de gent 
que professava la religió cristiana, ja que 
per aquells temps havia estat sembrada la 
fe de Crist en aquesta eiutat de Barcelona 
1 rubricada amb sang de mártirs. 
Resulten d'una interés interés extraordi-
nari aqueixes troballes arqueologiques, per-
qué per primera vegada es teñen noticies 
d'un poblat roma prop del nueli principal 
que era a Barcelona i altres punts cir-
cumsdants. 
El que falta trobar és el punt on vivien 
aqueixos éssers sépultats, i en el euposat 
que es tracta d'una necrópolis cristiana, els 
vestigis de la capella o eatacumba on es 
reunión per celebrar les llurs festivitats re-
ligiosos o actes del cuite. 
I ja de seguida, Déu vulgui que, almenys, 
per indicis, que a l 'últim portin a una to-
tal possessió de la veritat, pugui explicar-
se la veritable naturalesa d'aqueix poblatr 
d'aqueix petit poblat, que sens dubt havia 
d'ésser-ho, i averiguar si tenia vida propia 
i si era un nueli ben format de població 
o si, peí contrari, es tractava de cases de 
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L'AMOR EN ELS NUVOLS 
P E R M . B A N D R A N A S P A L A 
D I B U I X D £ L L M A C A y A F I L L 
O i , demá; demá mateix. 
^ Fred mira a Ethel. La mira com hau-
ria mirat una rebequ^ria del seu gosset de 
Pomeránia. 
— I bé, capriciosa Ethel; demá, demá ma-
teix, el vostre Fred us complaurá el desig. 
—Ja ho saps: d'un vol a Hawai. 
—Es un xic Harg, ocelleta. 
—Fins a Hawai, dic. 
—Fins a Hawai, ocelleta. 
—M'agrada que em diguis ocelleta. Per-
qué no m'ho dius sempre? 
—No t'ho diré més. 
—Per caprici, també? 
—-Per caprici. 
—Dones vull que el descens sigui a Ho-
nolulú, a la mateixa capital. Ho sents? 
— I és ciar que s í . . . Baixarem a Hono-
lulú i allá on tu manís. 
—Dones no, no vull baixar-hí, ni vull que 
em concedeixis tan fácilment el que et de-
mano. 
—Pensa que manes, no demanes. 
—Qui t'ho ha dít? 
— E l teu to, la forma de expressar-te. 
—No permeto que et burlís de mi. 
—Mai no he gosat, ni mai no ho gosaré. 
—Per qué ho dius amb aquest somrís iro-
níc? Fred, Fred! 
—Els nervis?.. Fu jo ! . . 
—Sí, fuig, fuig; o si no. . . 
Escenes com aquesta es repetien una in-
finítat de vegades al día. Ethel i Fred es 
conegueren en un viatge per l'espai. Una 
matinada boírinosa sortien de Nova York 
í ap a Sant Francisco de California, en un 
deis avions que feien el creuer al Pacific. 
Els dos sentíen la mateixa passió per les 
altares, i els doe, en el curs del llarg tra-
jéete, s'entengueren tan bé, que a 1'arribar 
a destí havíen concertat ja el casori. Ethel, 
que era f i l ia d'un riquíssir^ botifarrer de 
Búffalo, h a v i a maridat quatre vegades. 
Tindria uns vint-i-cinc anys. En realitat, 
aixé deis anys seria el de menys si ella no 
hagués pensat d'arribar ais trenta amb una 
dotzena de divorcis. 
Fred, per la seva part, no havia pas per-
dut el temps. L'únie desavantatge que ü 
duia a Ethel, era en l'edat. En quant a 
divorcig, els podía comptar ja amb els dits 
d'una má. Els dos també coincidíen admi-
rablement en qué el matrimoni era un joe 
divertidíssim, sempre que se n'assaborís l 'a-
gredohj del divorci. Sense aquest punt fo-
namental, el matrimoni, per ells,' no • era al-
tra cosa que un vulgar sac de gemecs, amb 
la desesperant particularitat que per a des-
inflar-se, un deis consorts, fatalment, ha-
via de morir-se. Aquesta era l'opinió de 
Fred y d'Ethel. Ara els dos feien els pri-
mers assaígs per a desllígar-se. Tanmateix 
ja eomengava a ésser hora, i en pressentir-
la, es cercaven les pessigolles per mitjá d'al-
gún pretext o futesa. 
• • • 
— I bé, Ethel; anem a pams. Abans d'em-
prendre el viatge, contesta'm amb t o t a 
franquesa. Estás cansada de mi? 
—iSi et dic que sí, ets capag de suspen-
dre'l . 
—No et precipitis. 
—La pregunta és clara. 
— I terminant. 
— I dones? 
—Cree que estás perdent el temps amb 
subterf ugis. 
—Tu n'ets mestre. 
— I tu una deixeble ben aprofitada. 
—No ens entenem... 
—Massa! ' •'• • • 
—Massa? Explica't . 
—Sí, Fred, sí. Els dos estem d'acord, 
completament d 'acord... Tu em demanes 
que et contesti si estie cansada de tu . Jo 
no et faig la mateixa pregunta per consi-
derar-la innecessária, infantil . 
—Qué vols dir? 
—Que et deixis de futeses. Aqüestes co-
ses no es pregunten mai. Es comprenen i es 
callen. 
— I si no? 
—Es fan ridícules, insuportablement r i -
dículos . 
—No t'excitis. 
—No em provoquis. 
—T 'estimo. 
—Jo, no. Em ereus? 
—Sí. I tu a mi? 
No. 
Bob, el mecánic, interromp el diáleg i 
avisa que té l'aparell a punt. 
Ethel i Fred, en baixar 1'escalinata que 
dona al petit aerodrom, acosten les cares i 
ajunten els llavis. Un xic més enllá, Bob 
fa el que no ho veu, girant-s'hi d'esquena. 
• • • 
En pie vol, l'avió fa una tombarella en 
l'espai i es precipita furíent com una flet-
xa, clavant-se a la térra. 
Algú ha corregut en auxilí de les victi-
mes. El pilot, amb el pit esbotzat per la 
sotragada del volant, jeu el son etern. Una 
dama moribunda, abracada al eos exánime 
de 1'aeompanyant, barbote j a : 
—Bob, Bob meu.. . 
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EL T E A T R E Q U E JO F A R I A 
(Ve de la pág. 22) 
En la major part deis nostres teatros 
resulta: que un bose te, per exemple, deu 
metres; la sala d'un palau té els mateixos 
deu metres; la barraca més miserable tam-
bé té deu metres, i tot té deu metres per-
qué 1'ampiada de 1'escena te deu metres. 
És ciar que aquest defecte es pot solucio-
nar mitjangant diverses emboeadures. Pe-
ro la manera més senzilla és construir l'es-
cenari en forma de teatre tríptic. 
Per a donar a 1'espectador la sensació 
d'interior i la sensació d'aire lliure és in-
dispensable variar les proporcions de 1'es-
cena. Peques vegades haureu vist en el tea-
tre que els actors us facin la impressió 
que es troben a casa seva; quasi sempre 
fa 1'efecto que són a 1'hotel o en un pis 
estrany. Jo he vist al Liceu el primer acte 
de "Louise", de Charpentier, on un pobre 
treballador ha de viure amb la séva fi l ia 
en un piset de Montmartre, accionant en 
una cambra tan gran que, si a París la 
rellogués, no hauria de treballar més. En el 
vertader teatre tríptic, les dues columnes 
lateral han d 'ésser movibles per v a r i a r 
1 'ampiada deis escenaris. Jo , sense mit-
jang per a fer-ho, he intentat les tres es-
cenes amb columnes fixes, y, encara que el 
resultat no ha estat tan perfecte, la sensa-
ció que em proposava es va assolir. 
Modernament hi ha hagut una veritable 
febre per a modificar i ádhuc per a supri-
mir 1'escenografía del teatre. 
Uns varen creare fer novetats, presen-
tant totes les linios tortes; les cases tor-
tes, els camins caragolats i fins els ponts 
a punt de caure; peró com que els actors 
havien de caminar drets, la decoració do-
n a v a la impressió d 'un terratrémol bon 
minyó. 
Altres, protestant del paper pintat, no 
admetien més que 1'arquitectura fixa, o 
sia el decorat constru'it, i van imposar la 
moda deis esglaons. I , finalment, va ve-
nir l 'estil maquinista del qual no he vist 
cap mostra a Barcelona. Aquesta escola 
ho expressa tot amb cilindres, hélixs i re-
des. Q u a n creieu trobar-vos a 1'interior 
d'un rellotge monstruós, us diuen que all5 
representa el palau d'una gtentil princesa. 
Potser no em creureu si us die que no 
puc amagar la meva simpatía per totes 
aqüestes audácies. M'interessen extraordi-
náriament! En primer lloc, perqué totes te-
ñen un punt de contacte amb les dues ten-
déncies que estimo mes: la simplicitat i 
l'anhel de renovació I després perqué 
aqüestes inquietuds cerquen l'emoeió artís-
tica per damunt la moneda, i se'ls ha de 
perdonar les estridéncies. Solament que, per 
a admetre-les, h i poso una eondició: qué es-
tiguin en consonáncia amh Voira que es 
representa. 
Si l'obra és realista, la decoració ha d'és-
ser realista; si és simbólica, ha d'ésser 
simbólica, i si és d'avantguarda, ha d'en-
caixar amb les teories de Pescóla. 
Les interpretacions arbitrarios, contraríes 
a la finalitat que s 'ha proposat 1 'autor, f an 
riure quan passen de moda. 
Així, segons la meva manera de pensar, 
al meu teatre s'hi haurien de poder repre-
sentar des de les obres del més pur rea-
lismo fins a les audácies més revolucioná-
ries. Es ciar que sempre em plaurien més 
dins de l'aspecte més sintétic. 
Les escenes enfarfegades que en el tea-
tre d'espectaele poden teñir cert interés, 
són fatals per al teatre de comedia, on els 
personatges han de destacar-se sempre da-
vant d 'un f ons que no es t i r i al damunt, 
que no es desdibuixi, que no maregi. 
La il.luminació d'aquests personatges i la 
del decorat és un deis punts més delicats 
de la presentació escénica. 
Analitzaré solament la il.luminació que 
necessita un teatre més o menys realista. 
Jo no sóc partidari de suprimir del tot 
la batería (diguem-ne candilejas), pero sí 
d'afeblirla. La llum de les candilejas no 
ha de servir més que per a matisar i en-
dolcir les ombres. Ha d'ésser llum reflec-
tida o almenys ha de semblar-ho. 
Qualsevol aprenent de pintor, quan va a 
1'escola, ja sap que damunt d'un cel llu-
minós tots els objectes es destaquen per 
obscur (si no són il.luminats peí sol), i , 
en canvi, a l'escena veíem els actors, bár-
barament il.luminats per sota, destacar-se 
amb una brillantor d'astre resplendent per 
damunt de l 'horitzó. Aquesta il.luminació, 
que era lógica quan la batería era un ren-
gle de cándeles, amb la forga de les bom-
betes eléctriques és desastrosa. I no sola-
ment sota el punt de vista escenográfic, 
sínó principalment peí que fa a 1'actor. 
Avésats com estem a veure la gent i l -
luminada per sobre, la il.luminació inversa 
dóna a les cares una expressió falsa. 
Algunos actrius varen inventar de pin-
tar-se de blau la parpella superior i el 
sota-celles per produir la sensació d'una 
ombra on logieament ha d'ésser; peró aixó 
té 1'inconvenient que, ultra fer perdre la 
bellesa i posar anys a l 'actriu, queda aque-
lla ombra deslligada del conjunt de la f i -
gura i desdibuixa i endureix les faccions. 
La forga exeessiva de la batería té al-
tres inconvenients: quan 1'actor s'hi acosta 
massa, la llum que llisca per la cara mar-
ca desvergonyidament l'acabament de la 
perruea, que la pasta no pot amagar, exa-
gera el gruix del maquillatgte, i fins algu-
nos vegades es veu 1'ombra gegktitina del 
personatge dibuixada a la decoració del 
fons. 
La batería no hauria d'aclarir més que 
els primers termes amb una llum dol<ja i 
reflectida, Quan ¡'actor se n'allunya, la 
reflexió de térra ja matisará les ombres, 
com passa en el natural. 
L'expressió de 1'actor també perd molt 
amb les il.luminacions, que podríem ano-
menar planes, sense contrast. Moltes vega-
des els actors no saben per qué han d'e-
xagerar tant 1'expressió en detriment de la 
naturalitat; i és que la llum els ve de ma-
nera que solament aecentuant molt el gest 
és vist peí públic. L'amanerament causat 
per aquest costum és el que fa dir ais es-
peetadors: — Es veu que fa comádia. 
La sublim expressió de la Gioconda, de 
Leonardo, es deu principalment al modelat 
de les galtes. E l somriure i els sentiments 
íntims que 1'actor ha d'expressar amb el 
gest a penes dibuixat, com si diguéssim a 
flor de peí!, no poden ésser apreciats sí la 
llum no modela. 
L'obra i el modelat són tan importants 
que una cara amb la mateixa línia pot can-
viar 1'expressió per la forga del modelat. 
Jo, excloent alguns casos determinats, 
sóc, en general, enemic de les il.lumina-
cions violents. Aixó de convertir els actors 
en una mena d'are de Sant Martí, no em 
conveng. 
No hi ha res que fací tanta angúnia 
com que la direceió de 1'ombra que fan les 
figures no correspongui a la pintada en les 
decoraeions; aixó dóna una sensació de 
falsedat que cal destruir. Amb la instal-
lació de focus movibles es pot assolir per-
fectament no sois la mateixa direceió, sínó 
ádhuc els reflexes matisats. 
Dins l'emoeió plástica del teatre el color 
té tanta importáneia com el dibuix i 1'ar-
quitectura; la nota justa l i dóna, moltes 
vegades, més sensació de realitat que la 
línia justa. E l color dins l'escena és tan 
important que ealdria més d'una conferén-
cia per a eomentar-ho. 
Com que l'escenari és una ficció, com ho 
és un quadro (ficció que recolza en el con-
trast de valors), cal teñir una cura extra-
ordinária a no destruir 1'harmonía de con-
junt que de vegades falla per una petita 
nota equivocada; com falla en el quadro 
per una pinzellada fora de to. 
Jo he vist en un teatre de Barcelona una 
decoració que representava Venécia a la 
nit entonada amb blaus i negros, molt ben 
ensopegada d'ambient i de distáncia. L'es-
cena semblava immensa, la ihlusió era per-
fecta; un aplaudiment just i espontani l'a-
collí. Peró vet aquí que surten dos perso-
natgtes: l 'un vestit de blanc i 1'altre d'un 
verd r ab ió s . . . i l'efecte de la decoració 
queda destruit en un moment. Va ésser la 
pinzellada fatal! Tota la ficció se'n va anar 
a térra, ja no s'allunyava l 'edifici ; peí 
eontract del verd, el que abans semblava 
ambient es veía d'un color blau que feia 
pena. Era com si damunt de la Maja, de 
Goya — que deu la frescor d 'aqueíles carns 
magistralment pintades a 1'harmonía de les 
mitges tintes, que semblen clares i en rea-
litat són molt fosques — M possésim al da-
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munt una pinzellada de blane. L'encís de 
la fieeio desapareixeria instantániament. 
L'escenograf i el meteur en scéne (que 
haurien d'ésser tots d'una pe§a) teñen dos 
elements a llur disposieió: la llum i la pin" 
tura. Aquests dos elements están tan l l i -
gats que amb la pintura es pot donar la 
sensació de llum i amb la Uum es pot pin-
tar. El joc, al qual donen lloc les seves 
combinacions i superposicions, és potser el 
més apassionat per al pintor de teatre. 
Tots els bons escenógrafs el coneixen i no 
n 'hi ha eap que dins el seu obrador no 
ealeuli els efectes que la llum ha de pro-
duir en els colors. Pero la realitat moltes 
vegades els desenganya i són incomptables 
aquelles en qué els vestits deis actors els 
destrueixen l'efecte que es proposaven as-
solir. 
Sé per experiencia com, es difícil preveu-
re, des de l'estudi, l'efeete que fará el de-
eorat en 1'escena. En la decoració deis 
' 'Vitral ls de Santa B i t a " , on era necessa-
r i obtenir un efecte de transparencia, per 
tres vegades em vaig equivocar, i fins que, 
penjada la decoració, la vaig poder reto-
car a la mateixa escena, no vaig poder 
obtenir la perfecta fusió de la llum amb 
la pintura, i encara va ealdre pintar tots 
els vestits i fins les fustes deis mobles més 
insígnifieants perqué no destruissin la i l -
lusió de transparencia. 
Tots sabem la importancia que teñen els 
agrupaments en 1'escena i el mal efecte 
que fa aquell semicercle d'actor de cara 
al públie. La perfecta eol.laboraeió de 1'ac-
tor és potser una de les coses més difícils 
per al director d'escena. 
Com més petita és 1'escena, més difícils 
son els agrupaments, pero es poden acon-
esguir resultats molt intensos si els actors 
teñen l 'hábit de moure's en poe espai. És 
ciar que si tots volen ésser vistos peí pú-
blie no hi ha manera d'obtenir un conjunt 
perfecte, car preeisament el que fa bonie 
són les figures que fan de fons, la línia 
tallada peí primer teme. 
Instintivament, sense donar-se'n compte, 
els actors es posen en línia recta o formen 
semicercle. Per a evitar aixo cal que es 
moguin geguint un ritme que naturalment 
els eol.loqui d'una manera bella. Jo sóc 
enemic que el públic s'adoni que es busca 
el quadro plástic. 
La bella plasticitat ha d'ésser tots mo-
ments i ha d'eixir del movimient; amb 
naturalitat, sense que s'M vegi cap esfor<j. 
Quan es planegen els agrupaments, una 
de les condicions que cal teñir més en comp-
te és 1'alearía deis actors. M'he trobat 
moltes vegades, en canviar un actor per 
un altre d'estatura diferent, haver de can-
viar completament el moviment escénic per-
qué 1'arabesc resultava equivocat. 
És ciar que la manera de compondré ha 
d'ésser diferent segons l'estil, 1'época, la 
civilització, etc., que no s'ha d'agrupar de 
la mateixa manera una escena japonesa que 
una de Moliere. Per aixo cal estudiar les 
diferents mañerea que han emprat els ar-
tistes. 
En f i : les Ueís de les composicions pie-
toríques es poden aplicar, si fa no fa, a 
1'escena. L'única difieultat está en arribar-
hi sense esforg, sense que en pateixi la na-
turalitat ni la literatura. 
No creguin que els hagi presentat aquests 
modestos resultats com una cosa definitiva, 
n i tan sois com una mostra del que jo cree 
que es pot assolir en 1'escena, no; tot aixó 
no té valor davant la immensitat deis re-
cursos teatrals. 
E l teatre és un art tan complex i tan 
rio de possibilitats, que sempre podrá sor-
prendre la humanitat amb n o u s mitjans 
d 'expressió. 
Pero així com l'alcoholic, amb l'estomae 
destrogat pels ooóktails a 90°, és incapag 
de pereebre la sabor d'un vi vell de Bour-
gogne, l'home avorrit, desmenjat, amb l'es-
perit fet malbé per les sensacions g'ruixu-
des, és un mal receptor per a gustar aquell 
corrent de comprensió i de simpatía que 
s'estableix entre 1'espectador i 1'autor per 
mitjá de 1'actor i deis elements vius de 
1'escena; corrent que s'apodera de la vos-
tra ánima fent-vos venir les Uágrimes ais 
ulls o el somriure ais Uavis. Perqué el bon 
teatre, compendi de totes les belles arts, en 
el concepte més elevat, és per a l'home 
sa d'esperit, i , més que inteLligent, sen-
sible . 
L'emoció estética del teatre en les seves 
innumerables facetes, és i será sempre la 
que més fácilment arriba al poblé. Des de 
les antigües apoteosis heroiques, que poden 
considerar-se com a primítius espectacles 
teatrals, fins al moderníssím art de la pan-
talla, tots han manllevat al teatre llurs for-
mes d'expressió. 
Sembla que l'home necessita la teatrali-
tat per dignificar els grans actes de la 
vida. 
Per aixó, tot el que es fací per enlairar 
i dignificar el teatre, no solament será un 
benefici per a l 'art, sino un gran bé social. 
Acabo, dones, aquest petit cicle de con-
feréncies, fent constar el meu agrai'ment 
envers la J. D. del Foment de les Arts 
Deeoratíves, i , com a gran amic que sóc 
del teatre, demanant-li que perseveri en la 
tasca que modestament hem comengat. 
L M s MASEIEBA. 
ELS CATALANS PEL MON 
EL PEOFESSOB BALCELLS A B E E L I N 
E N el Eomanisches Seminar, de la Uni-versitat de Berlín, ha donat el profes-
sor Balcells, de Barcelona, una conferéncia 
sobre ' 'L'estat actual de la cultura a Ca-
talunya ' ' . 
Abans d'entrar en matéria, el professor 
Balcells va fixar la seva actitud en rela-
ció amb els problemes peninsulars, per tal 
que l'auditori pogués valorar degudament 
les idees que havia d'emetre en la seva con-
feréncia. Va afirmar la seva catalanitat; 
pero va afegir que de cap manera concebía 
una Catalunya divorciada de la resta de les 
terres peninsulars, no solament pels estrets 
Uagos de germanor que exísteixen entre elles 
sinó també perqué en els nostres temps els 
problemes de la cultura només podran re-
solrre's per una integrado de llurs forces 
creadores. 
Va fer una detallada exposició del des-
envolupament de la cultura catalana i de 
la seva Uengua, aturant-se davant de les 
figures de Verdaguer i Maragall, i passant 
desprég a considerar la situació actual, en 
la que 1'idioma eatalá ha passat per la pro-
va, grácies a l'ajuda d'En Francesc Cam-
bó, d'abocar en els seus motiles els escrip-
tors clássics, grees i Uatins. 
Fa un cántic a la Uengua espanyola, i 
diu que és d'esperar que, amb 1'etapa de 
Uibertat que la Eepúblíca ha obert a Es-
panya, tindrá comprensió per les altres Uen-
gües peninsulars, que, encara que no pos-
seeixin la grandesa de 1'idioma de Cervan-
tes, Lope de Vega i Calderón, són, no obs-
tant com portadores d'una cultura viva, 
dignes no solament de respecte, sinó també 
del dret de fer sentir llur veu al costat de 
les altres cultures. 
Entra, finalment, a fer un análisi de la 
labor constructiva que ealdrá fer-se a Ca-
talunya sense pressa, pero sense treva, per 
educar el poblé catalá, labor que té de con-
eretar-se especialment ais seus factors mo-
ráis . 
E l to baix, quasi confidencial, pie d'e-
moció, en qué el doctor Balcells va pro-
nunciar la seva conferéncia, va actuar d'u-
na forma simpática en l'auditori, el qual 
va escoltar amb relígiositat la disertacio 
del nostre aeiemjat compatriota. 
EXPOSICIO M A C A Y A 
(Ve de la pág 17) 
Aquesta exposició d'en Lluís Maeaya alti-
tona a tots els eatalans sobre el camí a se-
guir per a popularitzar les nostres convíc-
eions nacionalistes en térra extrangera. Te-
nim prou valors intelectuals per a poder-nos 
escudar amb ells i fer front ais atacs de 
tots els quixotísmes apergamínats. 
Coneixem a 1'artista; §o fa que sapíguem 
el seu enamorament per les belleses de Ca-
talunya. Cada un deis seus quadros sembla 
una d'aqüestes freqüents narracions que, a 
privílegiats, eol fer-nos d'una excursió por-
tada a cap, i en cada obra hi revela tota 
la seva erudíció d'enamorat i la veeméncia 
descriptiva de les coses vistes. H i és que 
Macaya no té altra manera de veure les 
coses; 1'artista en ell es una cosa essencial 
i indivisible. Porten posades sempre en fron 
deis seus ulls els vidree divinitzats de l 'art . 
Veus-ací com havem vist nosaltres 1'ex-
posició de que estem parlant. Un esperit 
selecte que ha cristal.litzat per mitjá de la 
bellesa de la seva pátria, a l'ensems que 
una térra enaltida per l'obra depurada i 
conseient d'un artista vertader. 
B. GIEONA EIBEBA. 
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L E S I L L E S M E D E S 
(Ve de la pág. 13) 
La Meda Petita sois té 300 metres de 
liare i el seu perímetre és encara més ir-
regular que el de la seva germana gran, 
així com és més desigual el terreny del 
cim. AmMues liles están separados per un 
canal estret en la part que mira al conti-
nent, pero que es transforma després en un 
llae d'aigües tranquil.les. 
En aquesta pla§a d'aigua i enfront a la 
"Cova de la Reina Mora" , s'M obre, en 
la Meda Petita, una altra cova en la que 
si pot entrar en llanxa. Aquesta cova es 
1'entrada d'una vertader túnel submarí que 
travessa la base de la illa, generant una 
eorrent més o menys guau que desprén bom-
bolles com si l'aigua estés bullint i deixa 
passar una claror difosa i espeetral. 
Fa temps, dos bussos peseadors de coral 
varen teñir la sorpresa de trobar-se en mig 
del túnel en el que havien entrat cadascú 
peí costat contrari de la illa. 
A l Nord de la Meda Gran, ix el turó * * E l 
Magallot", separat per un canal de tren-
ta a quaranta metres de profunditat ; al 
Sud de la Petita, voltat d'altree illots, es 
perfila el ' ' Cavall Bernat' ', de forma api-
ramidada. Aquests farellons esdevenen ¡loe 
apropiat par ais nius d'ánecs, falsies i ga-
vines que voletegen peí damunt les illes i 
turons ratllant el cel blau amb Uur ritme 
d'aus selvatges. 
• • • 
Des de temps immemorial, les Medes cri-
daren 1'atenció per les caraeterístiques i 
oportunitats que ofereixen. 
Rufo Testo Aviene, en son célebre Itine-
rafi Ies deseriu sota el nom de Malodes en 
aquests versos: 
Post littus illud, quod j acere diximus 
Tracto supino se Malodes exerit 
Mons inter undas eelsis tumens seepulis 
Geminugque vértex. 
Vers que Cortés López, autor del Dicciona-
rio Geográfico Histórico de España, traduí 
jaixí: 
Después del puerto que arriba memoramos, 
el collado Malodes se levanta, 
seco y duro, en medio de las aguas. 
Sus dos cabezas al aire las eleva. 
Y en medio de ellas un segundo puerto 
Donde pierden los vientos su pujanza. 
Y los dichos peñascos por doquiera 
A l mar lo sujetan y lo abrazan. 
E inmóviles sus aguas y apresadas 
En quietud están y en suave calma. 
Una tradieió que consigna Pujados feia 
derivar el nom de Medes de Medea, que, 
robada per Jason a principis del regnat 
d'Erípeo, passá per Ies nostres costes dei-
xant caure damunt d'elles un vel de poe-
sía que les exorna amb leminiscéncies clás-
siques. 
Els romans poblaren les Medes o al 
menys les eonvertiren en Uoc de sepultu-
res, com ho testifiquen les tégules, ossos i 
llag'rimatoris de vidre i fang que es varen 
trobar al cavar els f onaments de la f ossada. 
Durant l 'Edat Mitjana, cresqué enorme-
ment I'importancia de les illes. E l mar 
formava en la planura de Torroella una 
gran sina que es va anar cegant per les 
avingudes del riu Terj una de les quals, 
en el segle xn , va enterrar I'església del 
monestir d'UIlá i fon precís bastir-la de 
nou damunt el terreny sobrevingut. 
Pels volts de 1302, el comte d'Empúries 
Pons Hug dividí el r iu en dos ramals, un 
deis quals anava cap a L'Escala i l'altre 
anava cap a Torroella per desembocar da-
vant les Medes. Aquest ramal era navega-
ble, i Torroella, llavors la vila més gran 
de l 'Empordá, es trobava en un període de 
gran floreixenga. 
Una divisió cap al Sud del jas últim del 
Tex va deixar una i l la en la que els reis 
de Catalunya i d 'Aragó establiren un pare 
per a criar gavines més o menys silvestres. 
Pero tot aquest esclat del país estava 
com qui diu en mans d'un enemie que no 
donava treva: la piratería, de la qual les 
illes Medes eren un niu i baluart. Ja en 
1178 els moros mallorquans havien remun-
tat saquejant el monestir d'UUá í empor-
tant-se'n eaptius ais monjes. Després so-
vintejaren els cops de má contra la tran-
quíl.litat del país. 
Martí I , l 'Humá, condolgut de la situa-
ció, resolgué acabar amb la piratería esta-
blint a la Meda Gras un monestir de la 
Ordre Militar de Sant Joan de Jerusalem, 
pero va morir sense veure realitzat el seu 
proposit. 
La seva vídua, la reina Marguerida, t in-
gué la satisfaeció de posar la primera po-
dra del castell, en 10 d'octubre de 1413, 
i conseguí que les Corts votessin una con-
signació de 200 florins. 
No estava encara acabada la fortalesa, 
quen en 1442 f ou assaltada per sis naus i 
una galera de Génova, llavors en guerra 
contra Catalunya. 
Mentres tant, la piratería torna a tor-
bar la costa i Torroella caigué en franca 
postració. Les Medes es eonvertiren en re-
ducto inexpugnable deis corsaris argelins i 
com que els empordanesos no creguessin en 
allunyar-los per la for§a, varen recorrer a 
la negociaeió, LIuís Pont, de Torroella, 
rescatá les Medes per 400 florins, que l i 
ajudaren a pagar la Generalitat de Cata-
lunya, els Consuls de Mar i els Concellers 
de Barcelona. 
Anys més tard, les Medes varen tornar 
a ésser niu de pirates, fins a un punt, que, 
en 1534, el síndic de Torroella presenta a 
les Corts de Mongó un memorial explicant 
que, desd© 1520, els moros de les Medes 
havien fet presoners 20 vaixells i 500 per-
sones. 
Per a conseguir un resultat práctic, es 
demanava 1'establiment d'una bona guar-
nició i , a més, un f ar amb el qual — deia 
el síndic — s 'evitarien catástrofes com la 
que va ocórrer en que s'estaberlaren con-
tra les roques set galeres i alguns bergan-
tins d'Andrea Doria. 
En aquell temps, els fars eren práctica-
ment deseoneguts a Europa i la Lanterna 
de Génova va trigar molts anys encara a 
ésser construida. 
Les Corts posaren un remei relatiu; el 
mal torna a sorgir, i la piratería fou l'as-
sot de les nostres costes durant segles 
Un altre paper desempenyaren les Medes 
en el decurs de la guerra franco-espanyola 
que tingué el sen origen en I'algament deis 
Segadors i que tantos peripécies desenrotllá 
a l 'Empordá. En 1655 foren preses per un 
exércit francés, i al poc temps reconqueri-
des altra volta per una flota espanyola sor-
tida de Barcelona, que retornava de fer ai-
xecar el setge de Palamós. 
Durant el segle xvm. Ies Medes seguiren 
actuant de fort i de vigía en les relaeions 
entre Franga i Espanya. 
En 1794 la guarní ció espanyola es va 
defensar heroícament, i durant la Guerra 
de I'Ladependéncia el fort caigué en poder 
deis invasors, els quals construiren un bon 
castell amb algunes habitacions buidades a 
la roca. 
Lacy, llavors capitá general de Catalu-
nya, adonant-se de 1'importáncia estratégica 
de les illes, maná al seu segon el baró 
d'Eróles i al coronel anglés Groen que s'a-
poderessin d'elles. Sense aigua i amb es-
voranes en els murs, els franceses es ren-
diren el 29 d'agost de 1811. 
La guarnició anglesa que hi quedá no 
va poder resistir el foe de Ies bateries fran-
ceses emplagades a l 'Estartit i es retirá 
volant abans el fort . Pero, Lacy, torna a 
prendre personalment Ies illes, a Ies quals 
dona el nom de Restauració, reconstruint 
el castell i donant a un deis baluarts el 
nom de Montardit, guerriller afusellat pels 
franceses. 
Totes aqüestes incidéncies terribles varen 
originar l'expressió catalana " l a fam de 
Ies Medes", ponderativa deis sufriments de 
Ies guarnicions sitiades a Ies illes. 
Després, el dos serví de presó militar 
i a mitjan seglej z ix va quedar a les Medes 
un destaeament a teñir cura del fort, els 
canons del qual anaren envellint, fins que 
fou retirada la guarnició i enderrocat el 
reducto. 
Botet i Sans, en un article publicat a 
La Benaixenga en 1872, explica la seca vi-
sita a la Meda Gran i parla d'obusos es-
campats per entre Ies ruines, quals canons 
deisaven Ilegir encara Ies dates de Uur fun-
dició en 1789 i 1799. 
Ara no hi ha a les illes més éseer vivent 
que els torrers del far i els turistes que les 
visiten, desitjosos de eonéixer el Uoc his-
torie i contemplar el panorama que d'allí 
estant es pot veure. 
Efeetivament, la comoditat de I'excursió 
s'agermana amb la bellesa del paisatge. 
Des del far, hom segueix amb la vista me-
ravellada les linios multiformes de la costa, 
en les quals penya-segats alternen amb les 
cales. Ies dunes amb les hortes, les barra-
ques deis peseadors amb els xalets deis es-
tiuejants, el cap Estartit amb el golf de 
Roses, una de Ies meravelles del món. 
A dalt, un cel sempre blau i seré; ais 
voltants, una mar digna d'enmirallar aquest 
cel, i ais peus, Ies illes qu© donen la sen-
sació de vaixells ancorats per a millor fruir 
del correr de les hores en un Uoc paradi-
síac. Miquel CAFDEVILA. 
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Vendrell 
L'homenatge realitzat en ho-
nor de don Jaume Carner, fül 
d'aquesta vila i actual ministre 
¿'Hisenda de la Eepública, as-
solí un carácter de gran festa 
popular i de caient molt sim-
pátic. 
El senyor Carner arriba a vi-
la acompanyat del ministre d 'A-
gricultura, don Marcel.lí Domin-
go, i deis Srs. Nogués i Biset, 
director general de Comer§, In-
dústria i Agricultura; Noguer i 
Comet, governador civil de la 
provincia; delegat d'Hisenda ; 
Pere Lloret, alcalde de Tarra-
gona, í un gran estol d'liomes 
que teñen avui carrees ais or-
ganismes governamentals. 
Foren acompanyats a Oa la 
Vila, on fou organitzada una 
reeepció, a la que varen assistir 
delegacions de totes les enti-
tats vilatanes i un incontable 
nombre de representaeions d'A-
juntaments i organismee comar-
cáis. 
Després tingué lloe un miting 
al teatre Tívoli. L'ampia sala 
era atapeida de públic, calcu-
lant-se., en més de dues mil cine-
centes persones les que s'M in-
quibiren, quedant-ne moltes més 
a fora per impossibilitat d'en-
t r a r. L 'escenari queda també 
pie de gom a gom per les co-
missions i delegacions vingudes 
de fora i vila. 
Parla primer 1'alcalde, senyor 
Arbós, que presidia, i a seguit 
parlaren el senyor Domingo, que 
pronuncia un magistral discurs, 
acollit a m b ovacions sorollo -
ses; i després el senyor Carner, 
que pronuncia una bella oració 
de records, explicant com ell s'ha 
trobat a l 'a l t carree que avui 
ocupa, explicant la situació ver-
gonyosa en que la monarquía ba 
deixat l 'erari públic, i cridant 
a tots els homes de la guardia 
vella republicana per a que s'a-
grupin al voltant de la Eepú-
blica i enforteixin la seva obra. 
El senyor Carner f éu conéixer 
els grans dispendis que ha eos-
tat a Espanya la aventura del 
Marro c, xifres que causaren es-
tupefaeció, no sois per la fabu-
losa suma gastada allí, sino per 
la niciesa que al seu costat re-
presenten les partides emprades 
en instrueció i treball. 
A la tarde tingué Uoc un ápat 
al que hi concorregueren més de 
doscents comentáis. Ais postres 
parla el senyor Gay, eontestant-
l i el senyor Carner, essent amb-
dós ovaeionats. 
L'homenatge ha palesat una 
vegada més les simpaties amb 
que compta el senyor Carner i 
la potencialitat de les forces re-
publicanes en aquesta centrada. 
Avinyó 
Encara que amb molta lenti-
tud, es van efectuant les obres 
del nou passeig. En veritat será 
una bella obra, no solament per 
la construeció, sino també per-
qué el earrer del eostat n'expe-
rimentará millora. Aquest carrer 
s'ha aixamplat, la qual cosa fa-
cilitará molt el tránsit rodat 
Balagner 
L'Ajuntament ha repartit al 
veinat una fulla en la qual dona 
compte del qué ha cobrat i pa-
gat des del 15 d'abril de l'any 
passat f i m el 31 de desembre 
del mateix any. Deis dits comp-
tes resulta que, en entrar a l 'A-
juntament, hi havia en eaixa 
una existencia de 31.438 pesse-
tes; durant els vuit mesos i mig 
e'han cobrat 256.250 pessetes i 
s'han pagat 173.731 pessetes. 
A f i d'any resta una existén-
cia en eaixa de 113.957 pessetes. 
• • • 
El quadro eseénic de l'Orfeó 
Balaguerí inaugurá les seves re-
presentación» al Cine Mundial. 
Posá en escena ' 'L ' a l eg r í a que 
passa" i la comedia ' 'Mirallets 
per a ca§ar aloses". 
Berga 
Dintre de poc comentará l 'A-
juntament de Barcelona el tras-
llat del palau de Suécia en la 
passada Exposició, a la nostra 
ciutat, al lloe anomenat Pía deis 
Alemanys, per muntar-hi amb la 
deguda forma una escola de mun-
tanya per a nens delicats, que ja 
fa temps hi havia projeetada. 
• • • 
S 'ha comengat una. tallada de 
pins, segons diuen per aclarir-los, 
a la coneguda obaga de ' 'Cal 
Pere Sastre", la qual, quan la 
collita deis bolets, és tan avis-
tada pels bergadans. 
• • • 
El Patronat de Eefugis del 
Centre Excursionista de Barce-
lona ha acordat construir un re-
fugi ais "Easos de Peguera", 
on tanta falta f a, ja d 'anys, de-
gut al ereseut nombre d'aficio-
nats a tota mena d'esports que 
continuament hi fan via. 
Eivissa 
Per tercera vegada ha tingut 
Uoc a l ' i l l a d'Eivissa la cele-
bració de la festa d'Hhomenat-
ge a la Vellea. 
Enguany ha estat el pintoresc 
poblé de Santa Eulalia del Eiu, 
que unánimement s'ha adherit a 
l'obra dele Homenatges a la Ve-
Uesa de la Caixa de Pensions. 
Per coincidir la festa de l'ho-
menatge amb la tradicional fes-
ta coneguda per "Diumenge de 
maig", féu que des de primeres 
hores del matí la poblado pre-
sentes aspectos de gran festa, 
amb balcons endomassats i ador-
na ts els earrers i places. 
Figueres 
Toquen a terme les millores 
deis carrers, projectades peí nos-
tre Ajuntament. Amb elles han 
quedat arranjats amb moderna 
pavimentació, que els dona un 
aepecte de carrers de gran ca-
pital. 
Hem vist exposat el projeete 
de la Casa Consistorial. La gent 
diu que ara va de debo. Es ja 
el tercer que hom exposa. Tot-
hom espera que es fací aviat, ja 
que és una vertadera necessitat, 
puix ara estem en una casa de 
lloguer. 
Gélida 
L'Orfeó Graeiene, en comme-
moració de les seves noces d 'ar-
gent, ha projectat la celebrado 
d'un seguit de recitáis per pres-
tigiosos concertistes. El primer 
d 'aquests actes aná a carree deis 
nostres convilitans Srs. Erancesc 
i Joan Peracaula (piano i violí) 
i Domingo Eonsá (violí). 
Exe cataren obres de Vivaldi, 
Corelli i Bach, essent ovacionts. 
• • • 
Un gran nombre de gelidenes 
pertanyents a la Societat Cho-
ral, ha efectuat una excursió a 
Madrid. Ho han f et acollits a 
la concessió de viatge gratuit 
que ha regit aquests dies amb 
motiu de íes festes de comme-
moració de la Eepública. 
Girona 
Han visitat al governador ci-
vil l'enginyer i alguns membres 
d e l Consell Administratiu del 
Ferrocarril de Núria, per a ex-
posar-li que es proposen cons-
truir un funicular de Núria a 
Finestrelles (2.700 metros alt) i 
a poca distáncia de la frontera. 
Sembla que aquest funicular 
coincidirá amb un altre que vol 
construir Franga, i amb el qual 
quedaría establerta una nova via 
de comunicació internacional. Les 
obres s'asegura que comengaran 
l'any vinent. 
• • • 
Ha estat signat entre el co-
missari de la Generalitat, senyor 
Irla, i el senyor Josep Parellada 
i Faura, en nom de la senyora 
María T. de Pallejá, l'eseriptura 
de donació a la Generalitat de 
l'edifíci en construcció denomi-
nat Asil Gomis, al terme muni-
cipal d'Agullana. 
La Generalitat es proposa aca-
bar aviat les obres, puix es trac-
ta d 'un edifici que reuneix unes 
condícions immillorables per al 
f i a qué está destínat. 
La Tallada 
Ha caigut damunt aquest ter-
me municipal una forta pedre-
gada que ha deixat completa-
ment trinxats molts esplets i ha 
donat quasi per perduda l'a-
nyada de f aves. A les vinyes hom 
ereu que tampoc no es collirá 
cap raim. 
• • • 
En compliment de la nova Uei 
de cementiris, 1'Ajuntament fa 
les degudes gestions per a eons-
truir-ne un de nou. E l senyor 
Eaímond d 'Abadal, propíetari 
d'aquest terme municipal, hom 
diu que cedeix amb molt bones 
condícions el terreny on es té 
projectat el nou cementiri, tan 
necessarí, per no reunir 1'actual 
cap eondició legal. 
Lleida 
El día aniversari de la pro-
clamació de la Eepública s'i-
naugurá el nou edif ici de la Pa-
heria. Els regidors, presidits pe^ 
1'alcalde, van sortír corporativa-
ment de l'edifíci de la Gota de 
Llet, on accidentalment hi ha-
v i a ínstal.lat 1'Ajuntament, i 
van anar a la Paheria restau-
rada . 
A la reeepció hi van acudir 
nombroses representaeions d'en-
titats lleídatanee. A la tarda es 
va permetre l'entrada al públic 
i una gran gentada va desfilar 
fins a les deu de la nít. 
Es van instal.lar uns reflec-
tora per a . il.lumínar indírecta-
ment la f agana gótica. Les dues 
teieres de la porta d 'entrada, 
amb Uums vermells, i el eos su-
perior de l'edifíci, íl.lumínatdel 
mateix color, completaven el bell 
aspecto del conjunt. 
Mollerusa 
L'aniversari de la proclama-
ció de la Eepública s'ha eelebrat 
a la nostra vila amb diverses 
festes de carácter popular. 
H i ha hágut cerca-vile«, ba-
ilados de sardanes, balls i car-
rera de bícicletes. L'acte més 
important ha consistít a desco-
brir una artística placa de mar-
bre amb el nom de Plaga de la 
Eepública a la que fins ara ha-
cía estat Plaga Major. 
Un nuelí de senyoretes va 
postular durant el día pels car-
rers a benefid deis indigents de 
la localitat. 
Manresa 
Fa dos diumenges que funcio-
na un local al carrer Guímerá, 
on es donen conferencies cultu-
ráis, a cárrec del senyor F. M. 
Magan, clergiman americá. Hom 
diu q u e aqüestes conferencies 
s ó n de propaganda netament 
protestant, aprof ítant 1 'actual 
Uibertat de cuites. 
Montseny 
El Consell de la Generalitat 
ha aprovat el projeete d'instal-
lació i funcionament d'un ob-
servatori de muntanya en u n 
deis cims del Montseny. 
En l'esmentat observatori se-
rán estudíats, amb regularitat, 
els corrents atmosf érics superior^ 
mentre duri l'any polar, i hom 
calcula que el temps de funcio-
nament será de tretze mesos, 
més cinc mesos de preparació i 
eonfrontacions. 
El Servei Meteorologic de Ca-
talunya estará enckrregat de do-
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nar les instrueeions que ealguin 
per al funcionament de l'Ob-
servatori de Muntanya, el qual 
estará sota la direecio de l'es-
mentat Servei. 
Múria 
Dins la conca del Santuari ja 
no queden sino petites eonges-
teis i , així, son ja factibles per 
a totñom les exeuivtfons més pro-
peres. En la darrera setmana, 
els camins que surten de la valí 
eren ja forga animats. No olis-
tant, més amunt, a comptar des 
del eegon quilómetre^ es fa en-
cara indispensable Pús del es-
quís. La neu i i i és més abun-
dosa ara que no ho ha estat en 
tot l'lüvern. 
Palafru^ell 
Per a un d'aquesta dies esta 
anunciada l 'aparició del primer 
número d'un setmanari humo-
rístic que portará per títol Feix 
Fregü. 
• • • 
Ha celebrat una reunió el nou 
partit polít ic, resultant d'una 
fusió de les dues forces esquer-
ranes d'aquesta vila. Hom ba 
proeedit a elegir la Junta Di-
rectiva; han estat nomenatspre-
eident, el senyor Sagrera Coro-
mines i secretari, el senyor Jo-
sep Martí Ciará. 
Palma de Mallorca 
Dissabte passat sortí del nos-
t r e port el Taixell ' ' Excam-
bion", que juntament amb al-
tres serveiz la nova línie de va-
pors que van directament a No-
va York. 
• • • 
Des de fa un mes es ve pu-
blicant a Palma el diari The 
Daily Palma Fost, que va assa-
bentant la nombrosa colonia an-
giesa i americana de les noticies 
més importants del món. 
Per ara consta de quatre pá-
gines i está presentat a l'eistil 
anglcs. 
Querol 
Per f i , aeabats ja"eís treballs 
i feta la inspeeeió del cas pels 
enginyers, fa uns dies fou do-
nada d'alta la carretera Tarra-
gona, Igualada i Valle-Igualada 
el tros compres entre Querol i 
enlla§ amb la carretera proee-
dent de Sta. Coloma dQ Queralt. 
Aquest fa que comenei a no-
tar-se ja el pas d'alguns cotxes 
i eamions que aprofiten aquesta 
veritable via d'enlla<j entre les 
comarques tarragonines i Igua-
lada. 
Aquesta via eerá des d'ara l'o-
bligada a seguir, per l'estalvi 
de temps que representa, a tots 
els qui des de la nostra comar-
ca vulguin pujar al santuari de 
Montserrat. 
• • • 
Continúen, i d 'un quant temps 
e '¡han aetivat, els treballs de son-
deig per a 1 'estudi del pantá de 
Querol, al lloe conegut per * Gorc 
Negre', els quals treballs van a 
eárree deis en^inyers de 1'Estat. 
Ripoll 
L'Orfeó de Eipoll doná amb 
gran éxit al saló Comtal el seu 
primer coneert-repás, a obsequi 
deis assoeiate i llura f amílies, 
les belles cangons del qual foren 
executades pels 200 cantaires que 
el composen, sota la batuta del 
seu director senyor Honorat V i -
lamanyá. 
Amb aquest nou eoncert, 1 'Or-
feó de Eipoll ba reeixit d'una 
manera notable, go que fa pre-
veure poder-lo comptar dintre 
poe en la categoria deis primers 
prfeons de Catalunya, 
• • • 
Alguns membres de la socie-
tat ' ' E l Cérvol" cacaren fa al-
guns dies un magnífic senglar 
i una f eixina a la muntanya de 
Sant Amant. 
Aixímateix foren oecits pels 
esmentats cagadors i ais matei-
xos contorns que 1'anterior, al-
tres dos bells exemplars de sen-
glars, que foren exposats al ca-
fé "Puerto Eieo". 
Sant Feliu de Guíxols 
S 'han celebrat amb aetes po-
pulars les f estes de l'anivereasi 
de l a Eepública. Sardanes al 
matí i a la tarde, sessions de 
cinema, i a la nit, ball al saló 
Novetats. 
L'Ajuntament repartí bonsde 
pa, arros i carn ais pobres de 
It vila, i además doná un ápat 
extraordinari ais asilats de l'a-
sil Suris. 
S'inaugurá també el nou es-
tatge del Centre Federal Eepu-
blieá Catalá, assistint a l'acte 
1'alcalde de Girona, Sr. Santaló. 
Sant Caries de la Rápita 
La festa de commemoració de 
l'adveniment de la Eepública ba 
estat celebrada amb joia i bon 
bumor. Les Cases Consistorials i 
els principáis carrers foren il.lu-
minats i la Banda Municipal do-
ná escollits concerts. Ademés M 
bagué tritlleig de campanes i la 
dita Banda recor.reghié els car-
rers ais acords d'airoses dianes. 
Súria 
A l seu eetatgfe social, l ' A -
grupaeió d'Amics del Llibre ee-
lebrá una notable exposieió, que 
es va veure molt concorreguda. 
Cridaren l'ateneió un meritís-
sims treballs del senyor Gongal 
Boscb Bierge sobre Bon Quijote 
de la Mancha i l'Estatut de Ca-
talunya. Aques senyor doná ai-
xímateix una conferencia, a la 
qual acudí molt públie. 
Terrassa 
La Pesta del Llibre ha trans-
corregut a la nostra ciutat amb 
molta animació. Els bibliofils 
aeudiren a les Uibreries a ad-
quirir les darreres produccionsi 
literáriee de la temporada. 
Tarragona 
Amb motiu de cumplir-se l 'a-
niversari de la presa de posses-
sió del Govern civil, el governa-
dor senyor Noguer i Comet ha 
rebut moltes felicitacions de la 
provincia i de tot Catalunya; 
l'han complimentat també nom-
broses eomi'ssions d 'Ajuntaments 
i entitats de tot ordre. En re-
presentació del cardenal i del 
capítol, v a complimentar-lo e 1 
vicari general doctor Borrás. 
• • • 
Ha tingút Uoc la inaugura-
ció oficial de 1'Atenea de Tar-
ragona, eituat a la rambla de 
Sant Joan, amb una conferen-
cia del doctor Joaquim Balcells, 
de la Pacultat de Filosofía de 
Barcelona, qui va desenrotllar el 
tema "Concepte de 1'Humanis-
m o " . 
Va assístir-hi nombroea con-
currénecía. 
A l mateix local exposa unes 
obres d'escultura 1'artista tar-
ragoní Salvador Martorell, qui 
ha obtingut un aseenyalat éxit. 
• • • 
L'antic Diario de Tarragona 
ha canviat el nom peí de Diari 
de Tarragona. Ja f e i a temps 
que aquest diari era redactat en 
una bona part en catalá. Ara 
darrerament la catalanització aná 
augmentant fins a ésser total. 
Tortosa 
Amb motiu de 1'ordre de do-
n a r de baixa ais sometenistes 
ingressats després del 13 de se-
tembre de 1923, al nostre partit 
judicial queden disolts els d 'Al-
canar, Sant Caries de la Eápi-
ta, Godall, Cenia, Ulldecona, La 
Galera, Mas de Barberans, Fre-
gínals, Ametlla de Mar, Xerta, 
Aldover, Benifallet i Tivenys; 
a més, ele de les partidos ru-
rals de Cava i Enveija. 
Quedaran subsistents e l s de 
Tortosa, Eoquetes, Santa Bárba-
ra, Amposta i Aliara de Caries. 
A més, de Tortoea serán baixa 
70 indivídus i altres tants de 
les partides rurals. 
• • • 
A darrers de mes donará un 
eoncert a l'Associació de Música 
1'Orquestra Valenciana de Cam-
bra, que dirigeix el mestre se-
nyor Francese Gil. 
Vilanova i Geltrú 
Es fan actives gestions per a 
la f ormació en la nostra vila d 'u-
na Cooperativa Eléctrica, en la 
propaganda de la qual els ele-
menta organitzadors realitzen un 
cicle de conferéncies de propa-
ganda en les nostres entitats. 
Vich 
El dilluns 25 d'abril paesat 
va teñir Uoc a Permita de St. 
Marc el tradicional aplec. En-
guany la gent vigatana i deis 
eneontorns h i va acudir en nom-
bre elevadíssim. El día eaplén-
did que va fer també hi con-
vidava. Lea parroquies de Sant 
Juliá de Vilatorta, Calldetenes i 
Santa Eugénia, hi anaren en pia-
dós romiatge. A la tarda els de-
vot varen pujar a la muntanyo-
la que té en eon cimal la petita 
ermita de Sant Mar, a corrua 
feta. 
H i havien moltes paradea de 
menjara i joguinea. 
• • • 
Els nostres orfeons ea desvet-
Uen de bona manera amb la f i -
nalitat de fer obra profítosa i 
profundament artística. 
A r a mateix, POrfeó Vigatá 
anuncia el segon eoncert de pri-
mavera amb Paportació valuo-
sísima de la jovenísisma violi-
nista senyoreta Eosa Mas, alta-
ment comprensiva. 
D E L A N O S T R A 
C O L . L E C T I V I T A T 
CASAL CATALÁ 
El día 4 del corrent la seeció 
d 'Ar t Escénic del Casal Catalá 
va posar en escena la tragedia 
en tres actes original d'Ángel 
Guimerá, " M a r i cel" . 
L'obra tingué una interpreta-
ció acuradíssima i dintre el eon-
junt deis afeccionata cal remar-
car que no n 'h i bagué cap que 
deaentonés. 
Per a ben aviat e'eatá pre-
parant l'aaeaig de " M a r í a Eo-
sa", també d'Ángel Guimerá. 
íls a la venda 1'Historia Na-
cional de Catalunya, per Antoni 
Eovira i Virgi l i . 
Aquesta obra forma un con-
junt de sis volums magnífica-
ment relligats, deis quals se 
n'han publicat ja quatre. 
Preu de cada volum, al comptat 
20 $ m/n. 
També tenim en venda l e s 
traduecions al castellá de les 
següents obres d'autors cata-
lans, fa poe publícades: 
Fanny ( noveLla ) , per 
Caries Soldevila $ 2.50 
AU i salobre, (novel.la), 
per Josep M. de Sa-
garra „ 2.— 
Vida de Manolo, per Jo-
sep Pía , 2 . — 
Fer Castella endins, per 
Pere Cor ominas . . . . „ 2.— 
I moltes d'altres obres d'autors 
catalana o que fan referéncía 
ais homes i coses1 de 
Catalunya 
Totes aqüestes obres podeu de-
manar-les a Padministració de 
CATALUNYA 
Alsina 429, Buenos Aires 
Feu-vos suscriptors de les pu-
blicacíons de Catalunya: 
La Vanguardia trim. $ 6 
Solidaridad Obrera . „ „ 6 
L'Esqmlla de la Tor1-
ratxa „ „ 2 
La Campana de Grá-
oia „ „ 1 
Corresponsal: J. M . Castro 'Bey 
Loria 778. U. T. Mayo 7780 
C A T A L U N Y A 
Magazlne catalá de carácter Infor-
matiu, Uterarl i artístic; sortirá una 
vegada cada mee. 
Pretenem que entrl i sigui Indis-
pensable a totes les llars catalanes 
d'América; per alxd creicm que no 
ens mancará la cooperació de tot 
bon catalá que vulgul que les coses 
de la nostra térra siguin estimades 
peí que es merelxou. 
Feu-vos-cn subscrlptors i contri-
buí u a portar-nos-en d'al tres; d'a-
questa manera en ajudareu a fer 
que C A T A L U N Y A sigui sempre una 
revista que fací honor a la nostra 
col.lectivitat. 
Preu de subscripció: 5 PESSOS L'ANY; AREEÜ. 
Tríeu í remeneu 
Per ais argentins San Martín 
Per ais protestants Martín Lutero 
Per animar ¡Arriba Martín! 
Per ais gauxos Martín Fierro 
Per a la fi deis poros San Martín 
Per a saber si plourá Martín Gil 
Per ais cándits Martín - gala 
Per ais casadors Martín - eta 
Per ais sarauistes Martín Pescador 
Per bons fotogravats. R Martín 
Chacabuco 334 • I) T. 33, 2660. 
Confitería "COHDRL 
DE 
RAMONEO A i CAPDEVILA 
S A N T J O A N Y S A N T PERE 
Recomanem les clássíques Coques de Pinyons 
i Llardons 
G R A N A S S O R T I M E N T 
E N POSTRES I MASSES FINES 
Bdo. Irlgoyen 1170 U. T. 3006 B. Orden 
I / H O R A C A T A L A N A 
Estació L . S. 2 
( R A D I O P R I E T O ) 
T O T S E L D I U M E N G E S DE 12 A 13 H O R E S 
Catalans: Escolteu-la i fcu-vos afífíats* 
Escrívíu a BRASIL 441, dpt« 3 
BUENOS AIRES 
Feu-vos Buscriptors de lea publicacions de Catalunya: 
La Vanguardia trimestre $ 6.— 
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L a BamMa „ „ 6.—-
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XAMPANJf "CODORNIU^ LICOR " y A S I L A C " I 
Xacolata "QMS" a Testil Cátala 
Per Saní Joan i Sant Pete les típiques 
coques de llardons i pinyons 
Recomanem molt especialment el deliciós vi cTAlelIa 
Moscatell i Malvasia de Sitges 
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